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I. INTRODUCCIÓN 
 
Las tecnologías han tenido un papel muy importante en el 
desarrollo de las sociedades. Estas nos han facilitado los procesos en 
centenares de áreas, desde las universidades con sus sistemas online, el 
fácil acceso a la información, el trabajo cooperativo, hasta en las empresas 
con una optimización de procesos.  
 
En el tiempo se dice que el conocimiento humano avanza, en 
esto la tecnología electrónica/informática ha tenido un rol muy 
importante.  
 
Se habla que el conocimiento se duplica cada cierto tiempo. 
Esta brecha ha ido disminuyendo considerablemente. En el siglo XVI, el 
periodo de duplicación abarcaba 500 años. Tiempo después el lapso de 
duplicación disminuyó a 250 años. Actualmente, con los avances 
tecnológicos a los que el mundo se ha presentado y además de la 
masificación de los computadores y el internet, la información se duplica 
cada 1 o 2 años.  
 
Internet, uno de los motores que ha ayudado a la duplicación 
de la información, es uno de los avances tecnológicos más importantes, 
ya que ha sido un gran participe de la globalización, interconectando a la 
mayor parte del mundo, facilitando el traspaso de conocimientos y al 
acceso de la información mayoritariamente libre. Con el paso de los años, 
internet comenzó a pasar fronteras, ya no solo se hacía presente en 
computadoras, sino que también en celulares y otros dispositivos. En la 
actualidad sigue avanzando, abarcando múltiples campos e industrias a 
través de la introducción de dispositivos y todo tipo de sensores. 
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 A esto, se le llama el internet de las cosas, que representa la 
evolución en la cual los objetos son capaces de interactuar con otros 
objetos. Por ejemplo, los hospitales pueden supervisar y regular los 
marcapasos a larga distancia, las fábricas pueden atajar los problemas 
de línea de producción automáticamente y los hoteles pueden ajustar la 
temperatura y la luz según las preferencias de los huéspedes, las 
empresas mineras pueden ejecutar y conocer en cualquier momento los 
parámetros y ubicación de sus equipos y maquinarias. Además, a medida 
que el número de dispositivos conectados a Internet continúa creciendo 
de forma exponencial, la capacidad de las organizaciones para enviar, 
recibir, recopilar, analizar y responder a sucesos desde cualquier 
dispositivo también se incrementa. Como motor de miles de millones de 
procesos y dispositivos integrados en diferentes sectores y 
emplazamientos, el Internet de las cosas está transformando el modo en 
el que las organizaciones y los consumidores interactúan entre ellos y su 
entorno. 
 
El presente proyecto tiene como desafío implementar el internet 
de las cosas en sistemas de monitoreo modulares para seguridad, rastreo 
y control de dispositivos remotos, ayudando a la seguridad de las 
personas 
 
Los sistemas de monitoreo son tecnologías que pretenden 
obtener información de un lugar. Las alarmas son avisos que provienen 
de un sistema de monitoreo y en este caso, diseñado con el fin de prevenir 
actos delictuales.  
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La delincuencia es un tema relevante que se ha arrastrado por 
décadas. Se ha transformado en uno de los más grandes desafíos que 
enfrentan los gobiernos ya que es de suma importancia y preocupación 
para la población en general.  
 
Chile a pesar de ser un país seguro en comparación de los otros 
países del continente no deja de tener índices de delincuencia. De los 
delitos que ocurren solo se denuncia formalmente un 46% de estos.  
 
A pesar de que solo se tenga de base un 46% de las denuncias, 
los índices muestran que la delincuencia va en baja, sin embargo, las 
tecnologías, los medios de comunicación, junto con la velocidad de 
propagación de la información en las redes sociales han logrado por dar 
a conocer muchos hechos que anteriormente no salían a la luz con tanta 
facilidad. Esto ha terminado por lograr un aumento en la percepción de 
delincuencia por parte de la población. Así lo demuestra un estudio hecho 
por la Fundación Paz Ciudadana, el cual concluye que el 65,2% de las 
personas percibe un aumento de la delincuencia en la comuna. Un 
estudio hecho por GfK Adimark sobre 56 comunas, de las cuales 36 son 
del gran Santiago y 16 de regiones, con un universo de personas mayores 
de 18 años que residen en hogares con teléfonos, arrojó que el 62% de los 
encuestados perciben un aumento de la delincuencia en sus comunas.  
 
Una de las preocupaciones mayores de los chilenos, según la 
encuesta CEP, es la delincuencia. Además, el sistema procesal penal ha 
terminado por transmitir desconfianza a la sociedad por el problema de 
la puerta giratoria.  
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La sociedad lamentablemente se encuentra superada por la 
delincuencia y producto de esto han optado por tomar acciones, como por 
ejemplo las detenciones populares. Estas no son las únicas medidas 
adoptadas por la sociedad. Del estudio de Adimark, en una muestra de 
7.684 hogares un 65% ha reforzado la seguridad de su casa (rejas, muros, 
protecciones), un 59.7% se ha limitado a salir a ciertas horas, 58.6% ha 
evitado ir a ciertos lugares y un 55.6% se ha puesto de acuerdo con los 
vecinos para ayudarse.  
 
Si se hace foco en los lugares habitados, se ha presentado un 
enorme desafío para las personas, quienes han buscado diferentes medios 
para anteponerse. Las alarmas comunes y corrientes funcionan con la 
emisión de sonido al momento en que una puerta o ventana ha sido 
abierta. Junto con esto se genera un contacto con una central la cual 
verifica que acontece en el lugar con una llamada de verificación. Este 
sistema ha servido en muchos casos, ya que provoca en muchos casos a 
que el delincuente huya, sin embargo, deja un tiempo en el cual el 
delincuente logra sustraer especies. 
 
La creación de un sistema de monitoreo inteligente modular 
permite obtener información relevante y en tiempo real de lo que está 
aconteciendo en el hogar o empresa permitiendo funcionar tal como una 
alarma común y corriente, la cual además pueda presentar datos, los que 
pueden ser leídos o vistos desde la comodidad del celular, mezclando el 
poder del internet con la tecnología y sensores de monitoreo. También, 
permite simular la presencia de una persona en el hogar a través del 
control de diferentes dispositivos como las luces, radios, calefactores, 
televisores e incluso el riego de un jardín. El alcance de lo que nos permita 
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hacer el sistema será dado por los módulos implementados, entregando 
un sistema a medida del usuario. 
 
Se busca penetrar al mercado con la instalación de un punto de 
venta en la comuna de Ñuñoa, debido que presenta las características 
que permite que el producto llegue a más personas, como tener a la mayor 
cantidad de profesionales con estudios universitarios de Chile, además, 
los grupos socioeconómicos de los que se compone principalmente son 
medio-alto y alto, proyecta un alto crecimiento principalmente con las 
nuevas obras de metro y los edificios que se están instalando. También 
se busca llegar a los consumidores a través de venta telefónica, la 
publicidad en redes sociales y la utilización del canal de venta online, por 
lo que será imprescindible una página web adaptada para esto. 
 
I.1. Importancia de realizar el proyecto 
 
El monitoreo consiste en controlar como se desarrolla y que 
ocurre con una acción. Para el ser humano, una de las tareas 
imprescindibles que ha tenido y que a la vez le ha ayudado a prepararse 
ante situaciones negativas e imprevistas ha sido el monitoreo.  
 
Desde épocas remotas se realiza esta acción y en diferentes 
áreas. En las empresas, primeramente, se monitoreaban a los 
trabajadores, a través de supervisores. Con la automatización industrial 
ya no fue necesario tan solo monitorear a los trabajadores, sino que 
también el funcionamiento de las máquinas.  
 
En la actualidad, se hace necesario, tanto para las empresas 
como las personas, controlar el funcionamiento de sus espacios. Las 
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personas se ven en la necesidad de saber que sucede en sus hogares 
cuando no están, y las empresas sus maquinarias y cadena de 
producción. 
 
Las tecnologías actuales nos dan la oportunidad de crear 
sistemas de monitoreo a tiempo real, los cuales, en una empresa puede 
significar y generar una gran diferencia en la producción y la calidad y 
por consecuencia transformarse en una gran ventaja competitiva.  
 
Por otra parte, estas tecnologías aplicadas en un hogar tendrán 
la capacidad de transmitirnos seguridad a través del control y prevención 
de actos delictuales, comodidad, a través del manejo remoto de elementos. 
 
I.2. Breve discusión bibliográfica 
 
"El internet de las cosas explicado para todos: FayerWayer”  
“Si todas tus lámparas e iluminación está conectado a internet, 
el proveedor de este servicio te puede dar unas estadísticas de tiempos que 
tienes conectado las luces, además del consumo. Se pueden generar 
mejores horarios en los que tener la luz encendida. De la misma forma 
sistemas de calefacción o aire acondicionado, de limpieza, 
electrodomésticos… 
 
La belleza de tener analíticas y estadísticas de uso de todos tus 
productos es que estudiándolas puedes conseguir ahorrar dinero y 
optimizar su vida.” 
 
La cita atendida resalta el beneficio de monitorear los objetos. 
Este beneficio que sale de los nombrados (seguridad y comodidad), es el 
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de poder obtener estadísticas del uso de los objetos, permitiendo 
analizarlas para poder optimizar los consumos y luego, ahorrar dinero. Si 
bien es cierto, podría no resultar fácil de entender para el usuario.  
 “Portal oficial de Inacap, Chile”  
“Finalmente, la Directora del Área de Informática y 
Telecomunicaciones de INACAP, Karin Quiroga, expuso sobre “Internet de 
las Cosas, una revolución industrial”. La expositora aseguró que los 
cambios provocados por internet y su conectividad a diversos dispositivos 
se han transformado en la cuarta revolución industrial de la historia, la 
cual ha modificado desde la economía hasta nuestra forma de vivir,  
gracias al uso de sensores y otros dispositivos que nos entregan 
información. “Este nuevo contexto ofrece innumerables oportunidades para 
emprender(…)” 
Los cambios provocados por la conectividad de internet están 
en desarrollo y son prometedores para la sociedad y la industria.  
 
“Patricio Soto, Gerente del Área de Telecomunicaciones de Chile en 
IDC.”  
"El estado de esta tecnología en Chile hoy en día es de adopción 
creciente. Esto significa que varias industrias se están subiendo al carro, 
están adoptando nuevos casos de uso referente al Internet de las cosas, 
pero aún falta implementar modelos de negocio para acercarla al cotidiano 
de la gente"  
En países desarrollados, el internet de las cosas ha permitido 
monitorear los sucesos en la industria, gracias a esto ha tenido una mayor 
repercusión y llegada, permitiendo verificar el funcionamiento de los 
procesos en tiempo real, solucionar los problemas y por consecuencia 
obtener una ventaja competitiva. Sin embargo, hacia los hogares sigue 
siendo un desafío.  
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“Cuándo se verán los beneficios del Internet de las Cosas: 
Cooperativa” 
 
 “IoT1 también se ha ido instalando poco a poco en Chile, aunque con una 
presencia un tanto más invisible que otros países de Latinoamérica.” 
 
Conforme a lo atendido, se ve que el internet de las cosas, el 
cual es el canal para poder crear los sistemas de monitoreos, ya es un 
tema conocido en Chile. Ya se habla de sus características y beneficios 
que pueden aportar tanto a una empresa como a un hogar. De igual 
manera, se aprecia que, en Chile, la presencia es casi nula, en 
comparación con otros países Latinoamericanos. Por último, se puede 
concluir, dado a la comodidad, seguridad y beneficios económicos que 
pueden aportar, que, a pesar de su poca presencia, el internet de las cosas 
ha venido para quedarse, abriendo un nuevo mercado poco explorado y 
explotado por los emprendedores y empresas establecidas.  
 
 
I.3. Contribución del trabajo 
 
El presente proyecto busca entregar los conocimientos 
necesarios para la creación de un negocio que comercialice sistemas de 
monitoreo inteligentes y modulares. El tener un hogar o empresa 
controlado a distancia se hace cada vez más imprescindible tanto para la 
seguridad del lugar, como para la comodidad y despreocupación del 
propietario. El poder manejar ciertos aspectos del hogar o de la empresa, 
como si se abrió una puerta cuando no se debía, el obtener fotos a tiempo 
                                       
1 IoT: Hace referencia a Internet of Things, en español Internet de las cosas 
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real del lugar, el manejar el riego, la calefacción, el cuándo servir comida 
a su mascota son unas de las características de este sistema, y estas 
podrán variar dependiendo de la necesidad del cliente. 
 
I.4. Objetivo general 
 
Creación de empresa comercializadora de sistemas de 
monitoreo modular e inteligente para seguridad, rastreo y control de 
dispositivos remotamente, de manera de mantener, en todo momento, 
controlado y seguro nuestro hogar o empresa, permitiendo a la vez, 
ejecutar acciones remotas desde la comodidad del celular. Estas acciones 
nos permiten ejecutar tareas desde la distancia. 
 
I.4.1. Objetivos específicos 
• Desarrollar el proceso legal para la constitución legal de la empresa. 
• Analizar de los mercados con los que nos relacionaremos: Mercado 
proveedor, quienes provean los insumos que se requieran para las 
instalaciones; mercado consumidor, quienes serán los principales 
clientes; mercado de competencia, empresas que ofrezcan servicios 
que solucionen lo mismo a través de otros medios. 
• Determinar la inversión en los activos fijos necesarios, la 
infraestructura, la localización y tamaño.  
• Revisar la contratación de personas, la evaluación de cargos, 
creación del organigrama y determinación de remuneraciones.  
• Determinar fuentes de financiamiento, el uso de los fondos, la 
capacidad de pago, el capital de trabajo, la rentabilidad del proyecto 
e inversión, junto al aumento de patrimonio y el tiempo de 
recuperación de la inversión. 
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I.5 Limitaciones y alcances del proyecto  
 
En el proyecto, se perciben limitaciones tanto financieras como 
operacionales. 
 
• Limitaciones  
o Operacionales  
Dentro de las limitaciones operacionales se identifica el 
manejo de plataforma de ventas online, la necesidad de un 
vehículo para hacer distribución de los productos, la 
necesidad de un sistema operacional de alta eficiencia. 
o Financieras 
Las limitaciones financieras se identifica la falta de 
inversionistas y capital para invertir, la necesidad de capital 
para crecimiento una vez que ya se ha puesto en marcha el 
negocio.  
• Alcances 
El alcance del proyecto busca desplegar un plan de negocios que 
muestre las directrices para la creación de una empresa 
comercializadora de sistemas de monitoreo modular e inteligente 
para seguridad, rastreo y control de dispositivos de manera remota, 
ubicado en la región metropolitana, específicamente, en la comuna 
de Ñuñoa. 
 
I.6 Normativa y leyes asociadas al proyecto 
 
Ley 3.918:  
Regulación de Sociedades con responsabilidad limitada: Para 
iniciar una empresa, en primer lugar, hay que escoger un régimen 
societario. Existen diferentes y cada uno tiene características distintas, 
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por lo que hay que elegir cual acomode más. Para el proyecto se escoge la 
sociedad de responsabilidad limitada. La ventaja de esta figura, de 
acuerdo a lo que indica el artículo 2 de dicho texto legal, es que “…la 
responsabilidad personal de los socios queda limitada a sus aportes o a 
la suma que a más de esto se indique”. 
 
Código del comercio: 
Regula diferentes aspectos que influyen al llevar una empresa. 
Rige las obligaciones de los comerciantes sobre las operaciones 
mercantiles. 
 
 
 
Código Tributario: 
Decreto Ley N°825 de 1974:  
Este decreto ley regula el impuesto sobre el valor añadido, conocido como 
IVA que deberá aplicarse a la venta de mercaderías.   
  
I.7. Organización y presentación de este trabajo 
 
• El Capítulo I tiene como fin introducir al lector en proyecto 
actual, presentando una breve descripción de una problemática 
y lo que se propone, de manera de llamar la atención.  
• El Capítulo II se expone el estudio de mercado del proyecto, en 
donde a través del análisis de los mercados con los que se 
relaciona el proyecto se pretende confirmar la existencia de la 
necesidad en el mercado y cuantificar la demanda. 
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• En el capítulo III se expone el estudio técnico en donde se 
determinará la inversión en activos fijos, la infraestructura, la 
localización y todo el funcionamiento productivo del proyecto. 
• El capítulo IV se expone el estudio económico-financiero en 
donde se tal como dice su nombre, se analiza todos los aspectos 
económicos, como las fuentes de financiamiento, los usos de 
fondos, la rentabilidad del proyecto y su aumento de patrimonio 
y el tiempo de recuperación de la inversión. 
 
Finalmente, en el capítulo V se hace un análisis y discusión de los datos 
obtenidos en los capítulos anteriores y en base a esto obtener 
conclusiones.   
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II. ESTUDIO DE MERCADO 
II.1 Análisis de la oferta 
 
II.1.1 Oferta Actual 
 
La oferta del mercado se clasifica en Oferta de mercado libre, ya que los 
productores se encuentran en circunstancias de libre competencia. Y su 
participación en el mercado está determinada por la calidad, precio, el 
servicio y la accesibilidad que ofrecen al consumidor. 
 
De acuerdo a datos obtenidos por Adimark, respecto a la 
delincuencia y la opinión de la población, sobre esta, arroja datos de una 
mayor percepción. Esto lo podemos verificar en el siguiente gráfico. 
 
Figura II-1: Historial de percepción delictiva 
 
 
Fuente: Datos entregados por “Delincuencia y Opinión 
Pública” Indice paz ciudadana GfK Adimark 
 
También es relevante que la población ha decidido comenzar a 
tomar acciones para evitar ser víctima de la delincuencia. El gráfico 
siguiente detalla esto y además muestra que hay una baja entre el año 
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2015 y el año 2016 de un 0.2% en la cantidad de personas que ha 
reforzado la seguridad en su casa. 
 
Figura II-2: Acciones adoptadas socialmente 
 
 
Fuente: Índice Paz Ciudadana- GfK Adimark 
Resultados del Estudio año 2016 
 
Esta alta preocupación de parte de la sociedad en reforzar la seguridad 
de sus hogares abre la puerta para ofrecer un producto diferente a los que 
se encuentran actualmente en el mercado Chileno.  
 
II.1.2 Mercado Competidor 
 
En las siguientes líneas se muestran a los principales competidores, junto 
a su localización, años de trayectoria y descripción de los productos y/o 
servicios que ofrecen. 
 
Segcon: 
La empresa Segcon, formada en el año 2008, con ubicación en calle 
Austral de la comuna de Pudahuel, se dedica principalmente a la venta 
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de alarmas, cámaras de monitoreo, portones de seguridad y sistema de 
incendio. 
 
Drakon: 
La empresa Drakon, operando desde el año 2009, con ubicación en Av. 
Providencia 2370 de la comuna de Providencia, se dedica principalmente 
a la venta de kits de alarmas, cámaras y alarmas comunitarias.   
 
SecuritySat: 
La empresa SecuritySat, funciona desde el año 1992 y se encuentra 
ubicada en Av. Las condes 7700, en la comuna de Las condes, en Campos 
72-, ciudad de Rancagua y en Viña del Mar, en la calle Viana 433. Esta 
empresa se dedica a la venta de kits de alarmas con sensores y cámaras 
conectadas a internet, portones eléctricos y circuitos cerrados de 
televisión.  
 
Prosegur: 
La empresa Prosegur, fundada en 1976 y tiene ubicada aproximadamente 
20 sucursales a lo largo del país, además de participar en el mercado 
extranjero. Esta empresa se dedica a la venta de alarmas para hogares, 
empresas y autos, transporte de valores, venta de cajas fuertes y circuitos 
de televisión cerrada. Sus alarmas se encuentran conectadas a internet y 
ofrecen un sistema de localización vía gps para sus autos. 
  
 
 
Adt: 
La empresa Adt fue fundada en el año 1969 como American District 
Telegraph con la unión de 57 compañías de telégrafos. Esta empresa se 
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encuentra ubicada en diversos países, sin embargo, en Chile se hace 
presente con 7 sucursales ubicadas desde Antofagasta a Puerto Montt. 
Esta empresa ofrece servicios de alarmas, instalaciones de video, alarma 
contra incendio, y es la primera empresa que ofrece un servicio de control 
de objetos vía internet.  
 
Verisure: 
La empresa Verisure, fundada en el año 1988, se encuentra en 14 países 
y en Chile posee 8 sucursales. Se dedica a la venta de alarmas, las cuales 
destacan por estar conectadas a una central Verisure que monitorea y 
puede tener acceso a las cámaras. Además ofrece diversos tipos de 
sensores tanto para seguridad delictual, como para incendios. 
 
 
ChileAlarmas: 
ChileAlarmas es una empresa, la cual fue creada en el año 2009. Se 
encuentra ubicado en la comuna de Santiago, en la calle Paris 720, of. 
720. Se dedica principalmente a la venta de alarmas para hogares, 
alarmas comunitarias, circuitos cerrado de televisión, alarmas de 
incendio, citofonía, cerco eléctrico, automatización de portones y control 
de acceso a través de fingerprint. 
 
Federal: 
Federal es una empresa que funciona desde el año 2007, se ubica en 
Avenida Chicureo 12.900, Sector Piedra Roja, Colina, Santiago, también 
tiene sucursales en Rancagua y Viña del mar. Ofrece planes de alarmas 
para casas, negocios y barrios. Además, Federal incorpora la seguridad 
aérea con la disposición de drones que puedan monitorear los sectores a 
contratar.  
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AlarmaGSM: 
La empresa AlarmasGsm fue fundada en el año 1993 como Solomon 
Chile, sin embargo, en el año 1995 comenzó a atacar el mercado de la 
seguridad. La empresa tiene ubicación en Av. Andres Bello N° 1667, 
Providencia, Santiago. Y sus principales productos son alarmas para 
hogares, alarmas para barrios, cámaras y accesorios.  
 
En base a los datos mostrados anteriormente, se establecen los 
siguientes gráficos, que ayudan a comprender y determinar cuáles serían 
las empresas más importantes e influyentes en el mercado, basándose en 
la trayectoria y la cantidad de sucursales. 
 
Figura II-3: Gráfico de empresas con mayor participación en el 
mercado 
 
 Fuente: Elaboración Propia 
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Como se ve en gráfico las empresas con más participación en el mercado 
son Adt, Prosegur y Verisur. 
 
 
II.2 Mercado Consumidor 
 
Se busca como principal propósito, determinar y medir cuales 
son las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado, además ver 
la posibilidad que el producto pueda participar en el mercado a través de 
la satisfacción de la demanda. La demanda está determinada por diversos 
factores, como es la necesidad que tiene del bien, el nivel de ingreso de la 
población, el precio, la elasticidad del producto, etcétera, por lo que, para 
poder realizar un correcto análisis, será necesario contar con información 
proveniente de fuentes primarias y secundarias2 
 
En este análisis se busca ver todos los potenciales clientes que 
pudieran existir, siendo aquellos las personas que residan en la región 
metropolitana, que posean o arrienden casas y que estén interesado en 
un sistema de monitoreo inteligentes para seguridad, rastreo y control de 
dispositivos. 
 
II.2.1 Estudio de demanda a través de fuentes Secundarias 
 
El sistema de monitoreo inteligente y modular va dirigido a ser 
implementado en lugares físicos en los que se quiera proteger, u obtener 
información de los posibles sucesos que le afectan a diario. En 
consecuencia, como potenciales clientes se definen: 
                                       
2 Fuentes que reúnen información escrita que existe sobre el tema. 
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Viviendas de la región metropolitana: 
 
En base al censo de población y vivienda realizado el año 2012 
y proporcionado por el instituto nacional de estadísticas (I.N.E), sé obtuvo 
que la región metropolitana proyecta para el año 2017 una población de 
7.482.635. 
  
Por otra parte, en un análisis socioeconómico hecho por 
Adimark clasifica a la sociedad por su ingreso económico, en diferentes 
grupos: 
 
 
ABC1: 
Representa al 11,3% de la región metropolitana, se encuentra 
principalmente en las comunas de Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea, 
y su rango de ingresos es $1.700.000 a $3.500.000 o más. 
 
C2: 
Representa al 20,1% de la región metropolitana, se encuentra 
principalmente en las comunas de Ñuñoa, San Miguel y Macul, y su rango 
de ingresos $600.000 a $1.200.000. 
 
C3: 
Representa al 25,6% de la región metropolitana, alguna de las comunas 
más importantes son Independencia, Quilicura y Estación Central, y su 
rango de ingresos es $400.000 a $500.000.  
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D:  
Representa al 34,5% de la población de la región metropolitana, se 
encuentra principalmente en Recoleta, Pudahuel y Conchalí, y su rango 
de ingresos es entre $200.000 y $300.000. 
 
E: 
Representa el 8,5% de la región metropolitana, alguna de las comunas 
que abarcan al sector E son La Pintana, Lo Espejo y Cerro Navia, tienen 
un rango de ingreso menor o igual a $160.000. 
 
Visto esto, para la realización de los estudios pertinentes, se considera a 
la clase media y clase alta, es decir a los segmentos C3, C2, y ABC1, ya 
que son quienes tienen el poder adquisitivo necesario para obtener el 
producto. Es decir que, de un total de 7.482.635 personas, se considera 
un 56%, que pertenece al estrato medio y alto. Este 56% corresponde a 
1.201.004 personas. 
 
Empresas de la región metropolitana: 
 
Para las empresas, el Departamento de estudios económicos y 
tributarios del Servicio de Impuestos Internos (SII), enumera 462.268 
empresas existentes en la región metropolitana al año 2016. Sin embargo, 
debido a la complejidad para ejecutar el cuestionario, solo se considerará 
al 10% de la población muestral. 
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II.2.2 Demanda Actual 
 
Gracias a las estadísticas del INE en el estudio de la demanda 
a través de fuentes secundarias se obtuvieron datos tales como la 
cantidad de viviendas en la región Metropolitana.  
 
Para poder ver como se encuentra establecida la demanda es 
necesario realizar una encuesta a una muestra de la población. La 
cantidad de esta muestra está determinada, básicamente, por la 
población total y el nivel de confianza con que se quiere trabajar. 
Finalmente, el muestreo es realizado en una población finita, así que 
trabajamos con los siguientes parámetros.  
 
 
Donde: 
n: Tamaño muestral.  
K: Constante que depende del nivel de confianza. 
N: Población total. 
p: Proporción individuos que posee características de estudio. 
q: Proporción individuos que no posee característica, 1-p 
Se puede suponer p=q=0,5 
 
Para el caso se utiliza un nivel de confianza de un 95% y dada 
la tabla normal se obtiene como constante dependiente del nivel de 
confianza K=1.96. 
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El tamaño de población es la cantidad de hogares a estudiar. 
Como se estableció en el punto pasado, se consideran 920.609 hogares 
que corresponden al 56% del total de viviendas de la región metropolitana. 
 
Finalmente, con los parámetros mencionados se concluye que 
se debe encuestar a 384 personas y 38 empresas. 
 
 
II.2.3 Estudio de demanda a través de fuentes primarias 
 
 Por otra parte, la información obtenida en fuentes secundarias 
no es lo suficientemente consistente para garantizar que se tendrá éxito 
en la venta del sistema de monitoreo, por lo que se hace necesario realizar 
encuestas. Estos cuestionarios tienen como objetivo obtener los datos 
necesarios para determinar el tamaño y las características del mercado 
demandante.  
 
Luego, se formulan el siguiente cuestionario a utilizar: 
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¿Posee un sistema de monitoreo? 
 
 
 
¿Se cambiaría de un sistema de alarmas tradicional a uno inteligente o 
contrataría un sistema de alarmas inteligente? 
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¿Le gustaría poder controlar algunos electrodomésticos de su casa 
remotamente de manera de simular la presencia de un habitante en esta, 
para persuadir a delincuentes? 
 
 
 
 
 
Para el cuestionario a empresas se estimó su realización a 38 empresas, 
sin embargo, solo se pudo entrevistar a 11 empresas. Finalmente, para 
este caso se extrapolará sus resultados. Para la encuesta realizada a 
empresas se ejecutaron las siguientes preguntas: 
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¿La empresa cuenta con sistema de monitoreo? 
 
¿Instalaría un sistema de monitoreo inteligente en la empresa? 
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¿Le gustaría manejar, rastrear o controlar algunos sistemas eléctricos 
en su empresa desde un sistema remoto? 
 
Finalmente se puede concluir que, mayoritariamente, las empresas 
cuentan con sistemas de monitoreo, pero al realizar la pregunta si se 
cambiarían a uno inteligente, dado el alto porcentaje de respuestas ‘Si’, 
se infiere que sus sistemas no son inteligentes. En relación a la tercera 
pregunta también un alto porcentaje de las empresas encuestadas accede 
a poder controlar ciertos aspectos desde algún sistema remoto. 
Finalmente, en relación a las encuestas realizadas a personas y a 
empresas, se puede concluir que las empresas están más abiertos a 
implementar los cambios que las tecnologías nos ofrecen.  
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Estimación de demanda: 
 
Para poder hacer una estimación de la demanda que podría 
tener el servicio en cuestión, dentro de los siguientes 10 años, se recopilan 
lo siguientes datos. 
 
Según el Instituto nacional de estadísticas (INE), la proyección 
de la población para la Región Metropolitana corresponde a:  
 
Tabla II-1: Proyección de la población 
 
Periodo Habitantes 
2011 6.971.899 
2012 7.057.491 
2013 7.142.893 
2014 7.228.581 
2015 7.314.176 
2016 7.399.042 
2017 7.482.635 
2018 7.564.857 
2019 7.645.626 
2020 7.724.879 
2021 7.802.932 
2022 7.879.785 
2023 7.955.438 
2024 8.029.891 
2025 8.103.186 
2026 8.175.281 
2027 8.247.177 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Luego, según el INE, el promedio de personas por hogar es de 
3,45. En base a esto se puede estimar el número de hogares en la región 
metropolitana: 
 
Tabla II-2: Número de hogares en la región metropolitana. 
 
Periodo N° Hogares 
2011 2.020.840 
2012 2.045.650 
2013 2.070.404 
2014 2.095.241 
2015 2.120.051 
2016 2.144.650 
2017 2.168.880 
2018 2.192.712 
2019 2.216.123 
2020 2.239.095 
2021 2.261.719 
2022 2.283.996 
2023 2.305.924 
2024 2.327.505 
2025 2.348.750 
2026 2.369.647 
2027 2.390.486 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Posteriormente, el segmento al que se quiere llegar, tal como se 
nombró anteriormente, corresponde a ABC1, C2, C3, lo cual equivale a 
un 56% de la población que reside en la región metropolitana; se toma en 
cuenta que en los próximos años no debiese haber factores económicos 
que puedan alterar el porcentaje de los segmentos a considerar. 
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Tabla II-3: Segmentación de número de hogares. 
 
Periodo N° Hogares 
2011 1.131.671 
2012 1.145.564 
2013 1.159.426 
2014 1.173.335 
2015 1.187.229 
2016 1.201.004 
2017 1.214.573 
2018 1.227.919 
2019 1.241.029 
2020 1.253.893 
2021 1.266.563 
2022 1.279.038 
2023 1.291.317 
2024 1.303.403 
2025 1.315.300 
2026 1.327.002 
2027 1.338.672 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En el estudio de la demanda a través de fuentes primarias se 
ejecutó un cuestionario a una muestra de la población, del cual se 
determinó que los hogares de la región metropolitana que cuentan con 
sistema de monitoreo (alarma, cámara, sensores) son equivalente a un 
7,8%. Por otra parte, la cámara nacional de comercio (CNC), establece un 
10% como tasa de crecimiento al mercado de alarmas y se asume que se 
mantendrá ese nivel de crecimiento en los siguientes años. Dicho esto, se 
proyecta la demanda, tal como se muestra en la siguiente tabla:  
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Tabla II-4: Proyección de la demanda. 
 
Periodo N° Hogares 
Proyección de hogares con 
sist. de monitoreo 
Proyección Total 
hogares con sist. 
De monitoreo 
2011 1.131.671 - - 
2012 1.145.564 - - 
2013 1.159.426 - - 
2014 1.173.335 - - 
2015 1.187.229 - - 
2016 1.201.004 - - 
2017 1.214.573 7,80% 94.737 
2018 1.227.919 8,49% 104.210 
2019 1.241.029 9,24% 114.631 
2020 1.253.893 10,06% 126.095 
2021 1.266.563 10,95% 138.704 
2022 1.279.038 11,93% 152.574 
2023 1.291.317 13,00% 167.832 
2024 1.303.403 14,16% 184.615 
2025 1.315.300 15,44% 203.077 
2026 1.327.002 16,83% 223.384 
2027 1.338.672 18,36% 245.723 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Mercado Distribuidor: 
 
Para la distribución del sistema de monitoreo se tiene como objetivo que 
el cliente pueda acceder al producto en el lugar y tiempo deseado. Es por 
esto que, aparte de comercializar en la tienda e internet, se utilizarán 
intermediarios, de manera de transferir el producto al consumidor final, 
logrando cumplir el objetivo de tiempo y lugar.  
 
La distribución mediante intermediarios nos permite aprovechar diversas 
ventajas como: 
 
• Ofrecer el producto en el lugar y tiempo deseado. 
• Pueden asumir los riesgos de transporte y logística, 
permitiendo acercar el producto a cualquier tipo de 
consumidor. 
• Tienen contacto directo con clientes, manejan 
estadísticas, lo que permite que la empresa pueda 
producir cantidades más exacta. 
 
Finalmente, los canales de distribución a utilizar: 
 
• Empresa – Consumidor:  
o El consumidor debe ser capaz de acceder al 
producto en el punto de venta ubicado Ñuñoa. 
o El consumidor debe ser capaz de realizar la 
operación de compra a través de un sistema de 
comercialización online. Para esto es necesario la 
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implementación en la web de una plataforma e-
commerce. 
• Empresa – Minoristas:  
o Se busca llegar al cliente a través de minoristas que 
tengan un área dedicada a las tecnologías, de 
manera de poder exhibir y vender los productos a 
través de ellos. Entre los minoristas que se pueden 
identificar están Easy y Homecenter. 
 
Para que la comercialización de los sistemas de monitoreo, desde el punto 
de venta, sea exitosa, este tiene que estar bien ubicado. Como se ha dicho 
ya, la tienda estará ubicada en la comuna de Ñuñoa, sin embargo, para 
poder decidir la ubicación óptima se hace un análisis de ubicación a 
través de una matriz de factores críticos, la cual se encontrará en el 
capítulo siguiente. 
 
Mercado Externo 
 
Para la fabricación de los sistemas de monitoreo modulares es necesario 
evaluar el mercado externo, para realizar las posibles importaciones de 
módulos, sensores, cables y micro controladores. 
 
El precio del dólar ocupa un papel fundamental en las importaciones ya 
que cualquier alza o baja en el precio de cambio, repercute en los costos 
totales. Según las cifras del banco central, tomando el valor como 
referencia, el dólar alcanza un precio promedio de $659,51 hasta la 
primera semana de junio del 2017. Cabe destacar que, si el dólar 
presentase una baja, ubicaría un mejor escenario a la empresa para hacer 
importaciones, pero si el dólar presenta un alza elevaría los costos para 
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adquirir los productos necesarios. Es por esto que resulta sumamente 
conveniente protegerse ante las fluctuaciones del tipo de cambio mediante 
alguna herramienta financiera, como el contrato forward. El forward 
permite hacer un contrato a largo plazo con otra parte para comprar o 
vender, en este caso comprar dólares, fijando un precio y una fecha 
determinada, permitiéndonos así protegernos frente las variaciones del 
dólar. 
 
El mercado externo se encuentra totalmente relacionado con el mercado 
proveedor, ya que la empresa buscará hacerse de los componentes 
necesarios para la manufacturación del sistema de monitoreo, 
importándolos de los países que los fabrican. Por otra parte, Chile se 
encuentra en un favorable tratado de libre comercio con el país de China, 
que derriba limitaciones a la hora de importar y exportar. China resulta 
ser el principal fabricador de los componentes a requerir. 
 
Además, para la importación hay que fijar un régimen que se acomode 
más a las necesidades del proyecto.  
 
• Costo seguro y flete (CIF): En este régimen, el vendedor se 
compromete en correr con los costos de transportes y con el seguro 
de pérdida o daño de la mercancía. 
 
• Free on board (FOB): El Libre a bordo o ‘free on board’ se diferencia 
de la cláusula CIF en que el comprador debe cubrir con los cotos 
de transporte y seguro de pérdida o daño. El vendedor solo tendrá 
que cumplir con entregar la mercancía en el medio de transporte 
designado por el comprador.   
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Al caso, y dado las características de las cláusulas de compraventa, se 
puede determinar que inicialmente es preferible importar bajo FOB, ya 
que permite controlar la contratación de los agentes de seguro y 
transporte, pudiendo obtener un mejor valor comercial. Una vez que se 
haya adquirido confianza con los vendedores, y en base a la comodidad 
que ofrece el método CIF; se podrá pasar a importar bajo esta cláusula. 
  
Mercado Proveedor:  
 
Para la manufacturación de los sistemas de monitores es 
necesario hacerse de los componentes a requerir. Estos componentes son 
creados en su mayoría en países como China e India, de los cuales se 
mantiene tratados de libre comercio, facilitando las acciones.  
 
Para la obtención de estos componentes será necesario 
importarlo con anticipación debido al tiempo asociado al despacho. Dada 
esta razón, es necesario resguardarse al riesgo de tener un atraso en la 
entrega. Para esto hay que estudiar a los distribuidores existentes en 
Chile, que, si bien implican un costo más alto, pueden abastecernos de 
insumos en momentos críticos. 
 
Los componentes necesarios para la fabricación de los sistemas de 
monitoreo variarán respecto a lo que se decida hacer, sin embargo, los 
principales son: 
• Microcontrolador 
• Cable 
• Batería 
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• Sensor de movimiento 
• Sensor Magnético 
• Relés 
• Modulo Wifi o Bluetooth o GSM 
Estos productos se pueden encontrar fácilmente en el extranjero y en el 
país. Las empresas del Mercado Chileno, que pueden ayudar a abastecer 
de implementos en momentos críticos son:  
 
• Victronics: 
Victronics es una empresa dedicada a la venta de componentes 
electrónicos, cables y sensores. Se encuentra ubicada en   
Eleuterio Ramírez 761, Santiago, Chile. Su página web es 
http://www.victronics.cl/ 
• Olimex: 
Olimex es una empresa que vende componentes para la ejecución 
de proyectos electrónicos. Dentro de los componentes se 
encuentran sensores y microcontroladores. La tienda se encuentra 
ubicada en la región metropolitana, Luis Thayer Ojeda 0115, 
Providencia, y su página web es https://www.olimex.cl/. 
• Rambal: 
Rambal es una empresa que se dedica a la venta de diferentes tipos 
de sensores para microcontroladores Arduino, componentes para 
la generación de energía solar, etc. Su ubicación es Rambal Ltda., 
José Manuel Infante 901 Providencia y su webpage es 
http://rambal.com/. 
• Robotronix  
Robotronix se dedica a la realización de proyectos relacionados con 
electrónica y robótica, además ayuda a desarrollar ideas y realizan 
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programación en distintos lenguajes. Esta empresa no cuenta con 
tienda física y las ventas que realizan son online. Su página web es 
https://www.robotronix.cl/ 
 
II.3 Análisis estratégico 
 
II.3.1 Análisis FODA 
 
Este análisis permite determinar las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas que se presentan, sin embargo, dado que la 
empresa es un proyecto nuevo, resulta complejo determinar las Fortalezas 
y las Debilidades.  
 
Debido a que este es un proyecto nuevo y no se encuentra 
actualmente en el mercado, se imposibilita hacer un análisis y determinar 
las Fortalezas y Debilidades que esta posee, sin embargo, para el 
desarrollo y evaluación de estas, se pondrá en el caso de una empresa 
existente en el mercado, para así tener una idea de lo que será la 
competencia luego de que la empresa es constituida.  
 
Fortalezas:  
 
Las principales fortalezas, y más importantes que tiene la 
empresa analizada tiene que ver con la cantidad de sucursales y su 
ubicación estratégica, la cual es beneficiosa, ya que en Santiago se 
encuentra en la comuna de providencia, una comuna conformada por 
personas con poder adquisitivo, además, es muy transitada en horarios 
laborales. 
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Debilidades: 
 
En general, una de las principales debilidades que presentan las 
empresas del rubro es su sistema de postventa que muchas veces no logra 
satisfacer las necesidades del cliente. Los clientes, al presentar alguna 
falla en los componentes o en los servicios de monitoreo, y solicitar el 
cambio y/o arreglo de este, tienen respuesta lenta, burocrática y a veces 
nula.  
 
“En 2015, el SERNAC recibió 1.369 reclamos, donde los principales motivos 
fueron término de contrato, incumplimiento de las condiciones contratadas 
y servicio defectuoso (…) El 2016, la cifra aumentó a 1.746 quejas, por las 
mismas razones y con las mismas empresas ocupando los primeros 
lugares. En lo que va del 2017, el Servicio ha recibido 63 reclamos.” 
 
Fuente: Servicio nacional del consumidor: SERNAC en verano: ¿En 
qué fijarse al momento de contratar una empresa de seguridad para 
proteger el hogar?  - 24 de enero de 2017 
 
 
Oportunidades: 
 
• Variación a la baja del dólar, esto se traduce a una disminución a 
los costos asociados a la importación de los componentes 
necesarios para la creación de los sistemas de monitoreo. 
• Pocas instalaciones de sistemas de monitoreo en departamentos. 
• Aumento exponencial de departamentos, es decir, aumento de 
posibles nuevos clientes. 
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• El aumento de la percepción de la delincuencia motiva a la gente a 
comprar productos de monitoreo.  
 
Amenazas: 
 
• Aparición de nuevos competidores que puedan abastecer a ciertos 
puntos del mercado. 
• Aparición de nuevas regulaciones, leyes o impuestos, que puedan 
limitar o aumentar costos al proyecto. 
• Variación al alza del dólar, se traduce un aumento en los costos 
para importar los implementos necesarios para crear los sistemas 
de monitores. 
• Incertidumbre en tiempos de despacho de los componentes a 
importar. 
• Disolución en tratados de libre comercio favorables, lo que podría 
dificultar la importación de componentes. 
 
II.3.2 Análisis Pest 
 
Político: 
 
En la actualidad Chile mantiene diversos acuerdos con diferentes países. 
Los tipos de acuerdos son de libre comercio, de complementación 
económica, de alcance parcial, de asociación económica y protocolo 
comercial. Los países con los que mantiene acuerdos económicos son: 
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Tabla II-5: Acuerdos económicos con otros países. 
 
País Tipo de acuerdo Entrada en vigencia 
Australia Acuerdo de Libre Comercio 2009 – Marzo 
Bolivia Ac. de Complementación Económica 1993 - Abril  
Canadá Acuerdo de Libre Comercio 1997 - Julio  
Centroamérica (1) Acuerdo de Libre Comercio 2002 - Febrero  
China Acuerdo de Libre Comercio 2006 - Octubre  
Colombia Acuerdo de Libre Comercio 2009 - Mayo  
Corea del sur Acuerdo de Libre Comercio 2004 - Abril  
Cuba Ac. de Complementación Económica 2008 - Junio  
Ecuador Ac. de Complementación Económica 2010 – Enero 
EFTA (2) Acuerdo de Libre Comercio 2004 – Diciembre 
Estados Unidos Acuerdo de Libre Comercio 2004 – Enero 
Hong Kong SAR Acuerdo de Libre Comercio 2014 - Octubre  
India Acuerdo de Alcance Parcial 2007 - Agosto  
Japón Acuerdo de Asociación Económica 2007 - Septiembre  
Malasia Acuerdo de Libre Comercio 2012 - Febrero  
Mercosur (3) Ac. de Complementación Económica 1996 – Octubre 
México Acuerdo de Libre Comercio 1999 – Julio 
P4 (4) Acuerdo de Asociación Económica 2006 - Noviembre  
Panamá Acuerdo de Libre Comercio 2008 - Marzo  
Perú Ac. de Complementación Económica 2009 - Marzo  
Tailandia Acuerdo de Libre Comercio 2015 - Noviembre  
Turquía Acuerdo de Libre Comercio 2011 - Marzo  
Unión Europea (5) Acuerdo de Asociación 2003 - Febrero  
Venezuela 
Acuerdo de Complementación 
Económica 1993 – Julio 
Vietnam Acuerdo de Libre Comercio 2014 – Enero 
Alianza del Pacífico Protocolo Comercial 2016 - Mayo  
 
 (1) Centroamérica: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua. 
(2) EFTA: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. 
(3) Mercosur: Integrado por Argentina, Paraguay, Venezuela, Brasil y 
Uruguay. Chile participa como país asociado. 
(4) P4: Chile, Nueva Zelandia, Singapur y Brunei Darussalam. 
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(5) Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, 
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, 
Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, 
Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, 
Suecia. 
Fuente: Direcon (Dirección General de relaciones económicas 
internacionales) – Gobierno de Chile 
 
Los acuerdos de libre comercio permiten al país tener libre acceso a los 
principales mercados del mundo. El tratado de libre comercio que más 
impacto tiene en el proyecto es el realizado con India y China, debido a 
que los materiales a importar son fabricados principalmente en dichos 
países. Consecuente a esto se describe dos de los principales objetivos 
que tiene el acuerdo de libre comercio Chile – China: 
a) Estimular la expansión y la diversificación del comercio entre las 
partes. 
b) Eliminar obstáculos de comercio y facilitar la circulación 
transfronteriza entre las partes. 
 
 
Económico: 
 
El proyecto contempla importaciones al extranjero por lo que uno de los 
principales factores económicos es la fluctuación del dólar ya que un alza 
o una baja repercutirán en los costos de importación. 
 
Por otra parte, la economía en Chile ha estado en receso hace un par de 
años, lo que puede significar menor poder adquisitivo de las personas y 
esto se traduce en una disminución de compras, pero a la vez hay mayor 
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actividad de las personas en los bancos y mayor facilidad de pago. Los 
prestamos entregados por bancos, entre diciembre del año 2016 y abril 
del año 2017 ha presentado una disminución.  
 
Figura II-4: Cantidad de préstamos de consumo 
 
 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SVS 
(Superintendencia de valores y seguros) 
 
A pesar de esta disminución, no han aumentado las restricciones para 
acceder a un préstamo. En la imagen siguiente, se muestran los requisitos 
para acceder a un crédito por una persona natural. Este aspecto 
económico, denota una facilidad para poder acceder a diversos productos, 
como podría ser el caso del sistema de los sistemas de monitoreo. 
 
Requisitos para préstamo de consumo en primer semestre del 2017. 
 
• Ser mayor de 18 años y tener nacionalidad chilena extranjera con 
residencia definitiva. 
• Ser persona natural sin giro comercial. 
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• Renta líquida: desde $200.000 para trabajadores dependientes y 
desde $250.000 para independientes. 
• Antigüedad laboral para trabajadores dependientes: Mínimo 1 año 
en el empleo actual o 6 meses con continuidad laboral de 2 años. 
• Antigüedad laboral para trabajadores independientes: Mínimo 1 
año desde Iniciación de Actividades con al menos una declaración 
de impuesto a la renta. 
• Ser sujeto de evaluación según la política crediticia del Banco. 
• Contar con domicilio a acreditar. 
Fuente: Banco Estado 
 
 También, entre el tercer trimestre del año 2016 y el primer trimestre del 
año 2017 hubo una baja considerable en el PIB, sin embargo, tal como se 
muestra en el gráfico, la situación comienza a mejorar.  
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Figura II-5: Producto Interno Bruto 
 
 
Fuente: Banco Central de Chile 
 
Finalmente, el aumento de tarjetas de crédito y la recuperación gradual 
del PIB en el primer trimestre. 
 
Social - Cultural: 
 
Los actuales avances en la tecnología, las redes sociales tales como 
Facebook, Twitter, además de YouTube han permitido que la información 
se transmita entre las personas de manera más rápida y precisa. Esto ha 
facilitado que se produzca un aumento en la percepción de la 
delincuencia, ya que se comparte más estos temas y además casi en 
tiempo real, generando altos impactos. En consecuencia, a esto, la se 
eleva la percepción de la población independientemente de las 
estadísticas delictivas. Finalmente, la población ha decido tomar medias 
para prepararse ante un caso eventual delictivo. 
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Tecnológico: 
 
En el aspecto tecnológico está netamente relacionado con el aspecto social 
– cultura, ya que cada vez la tecnología pasa a estar más presente en 
nuestra cultura.  
 
Cada día los cambios tecnológicos van avanzando con mayor rapidez y se 
hace necesario para las empresas tener que adaptarse para utilizar los 
recursos e innovar en nuevas soluciones. El proyecto en cuestión trabaja 
directamente con tecnología específicamente con microcontroladores, 
sensores y otros componentes, por lo que cualquier cambio que aparezca 
en la tecnología asociada a la creación de los sistemas de monitoreo, 
repercutirá totalmente en la usabilidad, seguridad y confiabilidad.  
 
II.3.3 Las 5 Fuerzas de Porter 
 
Existen diversas herramientas para analizar el entorno en el que 
se desarrollara el proyecto. A continuación, se utilizarán las 5 fuerzas de 
Porter, que son las cinco fuerzas que intervienen en el mercado. 
 
Para el análisis de las 5 fuerzas de Porter, se evaluará cada una 
en una escala del 1 al 5, donde el 1 representa una fuerza muy baja y el 
5 muy alta.  
 
 
1. Grado de rivalidad entre competidores 
 
En la industria de los sistemas de monitoreo hay un alto grado 
de rivalidad entre los competidores. Los avances tecnológicos logran 
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generar que el rubro sea muy dinámico, siendo casi una obligación que 
las empresas tengan que estar invirtiendo tiempo y recursos para poder 
aplicar las tecnologías y ofrecer un mejor servicio a los clientes. El que 
una empresa pueda aplicar mejor las tecnologías permite diferenciarse 
ante otras y ofrecer un servicio más cómodo y de mejor calidad para los 
clientes. 
 
Por otra parte, en la industria nacional de la seguridad hay 
muchas empresas que ofrecen sistemas de monitoreo, sin embargo, se 
adaptan lento a las nuevas tecnologías que van apareciendo. Y las que lo 
hacen tardan en hacerlo, generando un espacio para diferenciarse e 
implementar nuevas ideas en el área en cuestión.  
 
Tal cómo se nombró en las debilidades del análisis FODA, las empresas 
de seguridad, muchas veces se despreocupan por solucionar los 
inconvenientes producidos luego de contratado el servicio. Esto se pudo 
ver reflejado en la cita de reclamos realizados en el SERNAC por parte de 
clientes de empresas del rubro. Por lo tanto, entregar un servicio de 
postventa se transforma en otra oportunidad para diferenciarse de la 
competencia, fidelizar clientes y obtener una ventaja competitiva, que por 
ende es tener un mejor grado de rivalidad en contra los competidores.  
 
Finalmente, esta fuerza presenta un nivel de fuerza 4. Es decir ‘Alto’ 
 
 
2. Amenaza de nuevos competidores 
 
La amenaza de nuevos competidores es media. Es un rubro que 
ha demostrado ser rentable y con crecimiento, lo cual ha incentivado a 
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que aparezcan nuevos competidores, sin embargo, dentro de la seguridad 
hay diferentes métodos para combatir a la delincuencia y muchas 
empresas se terminan especializando en diferentes áreas de la seguridad. 
 
Tal como se detalló en el análisis de oferta, con las empresas y 
sus años de trayectoria, se puede ver que las principales empresas tienen 
una trayectoria de más de 10 años, luego de esto siguen las empresas que 
aparecen entre los años 2005 a 2010. Se puede concluir que hubo un 
boom de aparición de empresas en entre el año 2005 y 2010. La rápida 
evolución tecnológica y el menor miedo existente de parte de la población 
hacia los nuevos inventos hacen que los requerimientos y expectativas de 
un servicio demandado por los clientes sea mayor, esto obliga a que los 
nuevos competidores incorporen las nuevas tecnologías, lo cual no 
siempre es muy sencillo, generando una barrera y dificultando la 
aparición de nuevos competidores.  
 
Finalmente, esta fuerza presenta un nivel de fuerza 3. Es decir ‘Medio’. 
 
3. Amenaza de productos sustitutos 
 
La población en general siempre está dispuesta a desembolsar 
dinero a cambio de seguridad. Dentro de los productos y servicios que 
buscan para su seguridad se pueden identificar desde perros, rejas, 
barrotes en las ventanas, guardias, alarmas comunitarias y sistemas de 
seguridad. En muchos casos, la adquisición o contratación de estos 
productos o servicios vendrían siendo una amenaza de productos 
sustitutos para el proyecto. Y a la vez hay que considerar que estos 
productos y servicios juntos, aparte de sustituirse, pueden 
complementarse. 
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Dicho esto, se concluye que esta fuerza presenta un nivel de fuerza 3. Es 
decir ‘Medio’. 
 
4. Poder de los compradores 
 
Los clientes potenciales son las personas naturales y las 
empresas. Una manera de que tengan la capacidad de influir en el precio 
de los productos es alterando la relación de oferta/demanda. Sin 
embargo, para que las personas naturales puedan generar un impacto, 
debiesen llegar a generar un tipo de organización, lo cual en general no 
ocurre.  
 
Finalmente, esta fuerza presenta un nivel de fuerza 2. Es decir ‘Bajo’ 
 
5. Poder que ejercen los proveedores 
 
El poder que ejercen los proveedores se considera alto, ya que 
se pretende que los proveedores sean principalmente externos. Que los 
proveedores sean externos, nos da la ventaja de que tener una gran 
cantidad de opciones a la hora de importar los suministros.  Sin embargo, 
si se presenta un imprevisto en el despacho de los productos desde el 
extranjero, provocará un desabastecimiento momentáneo, se deberá 
recurrir a los proveedores nacionales, lo cual provoca un alza en los 
costos. Además, en el caso que el proyecto deba cambiar de proveedor, 
esto abre la posibilidad de tener que recurrir a insumos distintos a los 
usados, pudiendo traer problemas en la calidad del producto final.  
 
Finalmente, esta fuerza presenta un nivel de fuerza 4. Es decir ‘Alto.   
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Conclusiones: 
 
Tabla II-6: Matriz de las Cinco fuerzas de Porter. 
 
Fuerza 1 2 3 4 5 
Grado de rivalidad entre competidores       X   
Amenaza de nuevos competidores    X     
Amenaza de productos sustitutos    X      
Poder de los compradores   X       
Poder que ejercen los proveedores      X    
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En general, las cinco fuerzas de Porter presentan un poder Medio - Alto. 
La industria de la seguridad es un mercado atractivo, que presenta un 
atractivo crecimiento, lo cual ha llamado la atención de nuevos 
inversionistas. Las tecnologías nuevas que van apareciendo han obligado 
a que las empresas deban adaptarse. Quien sea capaz de adaptar su 
negocio a estas tecnologías será quien pueda diferenciarse de mejor 
manera. El alto grado de rivalidad entre los competidores implica que el 
proyecto deba mantenerse en constante innovación, tratando de aplicar 
todas las nuevas tecnologías en el área en cuestión, de manera de poder 
seguir siendo competitivo. 
 
II.4 Plan de marketing  
 
II.4.1 Las 4p: 
Las ‘cuatro p’ es una herramienta del marketing, que busca hacer un 
análisis estratégico de la empresa, es decir hacer un análisis necesario 
para poder obtener una ventaja competitiva respecto a las otras 
empresas. Para esto se realiza un análisis del Producto, Precio, Plaza 
(distribución) y Promoción.  
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a. Producto: 
 
Primeramente, con intención de diferenciarse con otras empresas, se crea 
un nombre para dar identidad a la empresa. Este nombre se debe 
caracterizar por ser fácil de recordar, que haga referencia al giro de la 
empresa y entregue confiabilidad. Es por esto que se determina el nombre 
“Security Factory”. Security Factory ofrecerá los siguientes productos: 
 
 
Sistemas de monitoreo inteligentes y modulares 
 
La empresa ofrecerá sistemas de monitores inteligentes y modulares. El 
que sean inteligentes significa que pueden ser controlados desde un 
aparato externo, el cual podría ser un teléfono, a través de internet 
mediante una aplicación o a través de mensajes de texto. El que sean 
modulares, significa que se pueden adquirir e instalar nuevos módulos 
para agregar nuevas funciones y monitorear estados diferentes o nuevos, 
como, por ejemplo, la temperatura de una casa. El cliente podrá contratar 
el sistema de monitoreo a su medida, pagando una mensualidad y podrá 
agregar nuevos módulos según los necesites. Estos sistemas constarán 
de diferentes packs predeterminados, los cuales podrán ser 
complementados con nuevos módulos y/o sensores y también armarlo a 
la medida sin la necesidad de comprar un pack base. Este sistema 
también podrá ser implementado en barrios como alarmas comunitarias. 
 
El cliente podrá controlar los dispositivos requeridos a través de 
una aplicación móvil, que se encontrará en los sistemas Android y ios. 
Anteponiéndose a que un cliente quede sin batería en el teléfono, también 
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se podrá acceder a las mismas funcionalidades de la aplicación, pero vía 
web, a través de un usuario y una clave. 
 
Servicio de instalación 
 
Cuando un cliente contrate el sistema de monitoreo tendrá la opción de 
llevárselo tal cual e instalarlo por sí mismo, o bien pagar por alguien que 
lo instale. Cuando algún técnico lo instale, se podrá acceder a alguna 
garantía, de parte de la empresa. Si el cliente quiere agregar nuevos 
módulos, también podrá contratar el servicio de instalación. 
 
 
 
b.  Precio: 
 
Para determinar el precio se revisarán los valores de los 
sistemas de monitoreo que ofrecen las competencias, de manera de tener 
un parámetro de referencia. Luego, se hará un análisis de los costos fijos 
y variables, es decir, costo de compra de los insumos, la mano de obra y 
todos los costos que están asociados a la producción, y posterior a eso se 
le asociará un margen. Otro punto a tener en consideración para fijar el 
precio a los sistemas de monitoreo inteligente y a otros productos que se 
comercialicen en la empresa, es la fijación en base a la percepción que se 
espera que tengan los clientes respecto al producto. Para esto es necesario 
saber qué valor tiene el producto en el mercado y hacer un equilibrio entre 
cuando el precio es demasiado bajo para ser bueno, y cuando es 
demasiado alto.  
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Cabe destacar que el precio en base a costos es el aspecto más 
significativo, debido a que al ser un proyecto nuevo es necesario velar por 
obtener un margen que permita mantener en pie la a empresa mientras 
se posiciona y estabiliza en el mercado. 
 
El proyecto busca mostrar calidad y fidelizar al cliente, y el 
precio en esto juega un papel importante. Muchas veces los consumidores 
reflejan la calidad de un producto en el precio de este, es por esto por lo 
que el precio en base a percepción del cliente se considerará. 
 
La medida para fijar precio en base al precio de los competidores 
permite ver una aproximación del precio mercado, ver con lo que se puede 
competir y tener en cuenta la variación de precios existentes de los 
oferentes.  
 
Es importante señalar que los sistemas de monitoreo, como 
todos los productos, tienen un ciclo de vida determinado en cuatro etapas, 
las cuales son Introducción, Crecimiento, Madurez y Declive, por lo que 
es necesario tener en consideración que el precio variará dependiendo de 
la etapa que se encuentre. 
 
 
 
 
La etapa de introducción del producto se caracterizará por que existirá 
un volumen bajo de ventas de nuestro producto, ya lo que se ofrece no es 
conocido aun en el mercado y también la empresa carecerá de prestigio, 
reconocimiento y trayectoria. En esta etapa los costos de producción son 
altos y los beneficios bajos, por lo que será necesario fijar un precio que 
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logre financiar los costos con un margen no tan alto, de manera que 
pueda ser accesible para las personas y así poder dar a conocer lo que se 
ofrece. 
 
La etapa de crecimiento del producto se caracteriza por que existe un 
aumento en el interés del cliente y a la vez un aumento de ventas. El 
producto tendrá más demanda y la empresa se encontrará mejor 
posicionada, en consecuencia, se puede comenzar a exigir un margen más 
grande, lo que finalmente se traduce en un alza controlada del precio. 
 
La etapa de madurez se caracteriza porque aún hay un aumento de 
ventas, pero es notablemente más desacelerado que en la etapa anterior, 
además el sistema de monitoreo se encontrará posicionado en el mercado 
y los beneficios obtenidos son altos. 
 
En la etapa del declive las ventas empiezan a decaer, el mercado se 
encuentra saturado por otros negocios que apuntan algo semejante. El 
precio en esta etapa debe disminuir, ya que se presenta una menor 
demanda. Esto se puede combatir introduciendo un nuevo producto o 
alguna mejora del anterior en el momento que el sistema de monitoreo se 
encuentre entrando a un estado de madurez. 
 
Los tiempos asociados a cada etapa dependerán por las condiciones del 
mercado y por como la empresa se desarrolle. Idealmente, un que los 
sistemas de monitoreo alcancen la etapa de madurez, se mantengan ahí 
lo más posible.  
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Finalmente, a los clientes se les hará un precio por fidelidad. Es decir, 
que luego de tener contratado el servicio después de 4 meses se le hará 
un porcentaje de descuento a estimar. 
 
c.  Plaza: 
 
Para llegar a los clientes se ofrecerán diferentes canales, 
primeramente, el cliente podrá acceder al producto visitando el punto de 
venta el cual se ubicará en la comuna de Ñuñoa. Se elige la comuna de 
Ñuñoa ya que se clasifica mayoritariamente en nivel de estrato medio y 
alto. A continuación, se muestra estadísticas para la comuna de Ñuñoa. 
 
Tabla II-7: Estratos sociales en la región metropolitana 
 
ABC1 C2 C3 D E Total 
47.187 59.300 31.031 22.057 3.937 163.511 
28,9% 36,3% 19,0% 13,5% 2,4% 100% 
 
Fuente: Censo 2002, Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
 
Además, la comuna presenta un alto crecimiento inmobiliario 
que se ve reflejado en las dos nuevas líneas de metro a implementar y una 
exponencial aparición de edificios. 
 
Otra manera para llegar a los clientes es a través de la venta de 
productos de manera online, posibilitando cotizar o acceder a los 
productos, en el momento que el cliente lo necesite.  
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d.  Promoción: 
 
La promoción es la estrategia con la que se quiere conseguir que 
el cliente consuma los productos a ofrecer, además permite posicionar a 
la empresa en las mentes de los clientes. Para esto se realizan las 
siguientes maneras de promocionar los productos: 
 
Página Web 
 
Actualmente, el no tener una página web dificulta a que la 
empresa pueda abarcar al mercado. Las personas buscan principalmente 
en internet, por lo que se hace necesario la creación de una página web, 
en la cual se pueda promocionar los productos y servicios a ofrecer, 
además de mostrar información de contacto, tal como un número 
telefónico y la dirección del punto de venta. Es de suma importancia que 
la página web se encuentre bien posicionada en internet y además sea 
simple para que pueda acceder cualquier persona.  
 
 
Redes Sociales 
 
Las redes sociales se han transformado en un punto muy 
importante en el mundo del internet. Las personas las redes sociales 
reiteradas veces en el día, y se hace necesario tener la facultad y 
capacidad de promocionar la empresa y sus productos en estas redes. 
Básicamente, las principales redes sociales utilizadas por las personas 
son Facebook e Instagram.  
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Publicidad directa 
 
Se promocionará la empresa y sus productos de seguridad a 
través de la creación y uso de un logo que represente a la empresa, de 
manera que el negocio sea asociado automáticamente a la empresa por 
parte de los consumidores. 
 
Otra manera de publicidad directa es la entrega de volantes con 
una descripción de los productos y forma de contacto. Esto volanteo debe 
estar destinado a ser entregada a los domicilios.  
 
II.5 Estrategia de negocios  
 
La imagen de la empresa en el mercado es algo que genera, en 
cierta medida a que el cliente prefiera un producto de una empresa que 
de otra. Es necesario para esto definir y crear un nombre, un logo, 
determinar la visión y la misión de la empresa. 
 
II.5.1 Nombre y figura corporativa 
 
La creación de un nombre y una figura corporativa debe estar 
relacionada con el producto a vender, de manera que, al ser leído o 
identificado, pueda inmediatamente representar la empresa y asociarla al 
rubro respectivo. El nombre y logo, por otra parte, crea una imagen y una 
primera impresión de la empresa en los clientes, es por esto que debe ser 
un logo simple, minimalista, legible y fácil de recordar. Es por esto que se 
decide llamar a la empresa “Security Factory – La seguridad en nuestras 
manos”, el cual es un nombre simple, que transmite confianza. Cabe 
destacar que este nombre no ha sido registrado en el INAPI (instituto 
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nacional de propiedad intelectual del gobierno de Chile), ni tampoco ha 
sido registrado como dominio, para el uso de una página web .cl en NIC 
(network web center), de la Universidad de Chile. 
 
Figura II-6: Logo de empresa 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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II.5.2 Misión 
 
Ser una empresa capaz de fabricar sistemas de monitoreos 
inteligentes que se adapten a los requerimientos del cliente, ofreciendo la 
capacidad de rastreo y control de electrodomésticos, para poder mantener 
un inmueble seguro, controlado y rastreado.  
  
II.5.3 Visión 
 
Llegar a ser la principal empresa comercializadora de sistemas 
de monitoreo del país, ofreciendo un producto y servicio de calidad en la 
venta, instalación y postventa de este, transformando a la empresa en un 
participe activo y confiable de la seguridad de su inmueble, a través de 
un monitoreo y rastreo inteligente y efectivo.  
 
II.5.4 Valores 
 
Security Factory, fundamenta sus cimientos en los siguientes valores: 
Calidad de servicio: Busca entregar los productos, el servicio de venta y 
post venta de máxima calidad. 
Responsabilidad: Cumplimiento efectivo de los contratos contraídos con 
los clientes. 
Puntualidad: Los productos vendidos deben ser entregados en el tiempo 
estipulado. 
Innovación: Se utilizará la innovación como herramienta para poder 
adelantarse y obtener una ventaja frente a la competencia. 
Usabilidad: Se buscarán nuevas formas para hacer que los sistemas sean 
más amigables y fáciles de usar por los clientes. 
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II.5.5 Modelo de Negocios Canvas 
 
Figura II-7: Modelo de negocios Canvas 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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El modelo de negocios del proyecto consiste entregar un servicio 
de seguridad a través de sistemas de monitoreo que implementen las 
tecnologías necesarias para poder controlar y rastrear los componentes 
que sean requeridos por los clientes. Como principal actividad destaca la 
flexibilidad a la hora de diseñar los sistemas, a través de un enfoque 
modular que permite ceñirse a los requisitos del cliente a medida de lo 
que necesite para su inmueble, ofreciendo y maximizando los puntos de 
control, para finalmente entregar un inmueble seguro, monitoreado y 
controlado.  
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III. ESTUDIO TECNICO  
 
En el presente capítulo se procede a hacer un análisis de las variables y 
condiciones necesarias para implementar un punto para la 
comercialización de los sistemas de monitoreo. Se determina, el dónde, 
cuánto, cuándo, cómo y con que producir los sistemas de monitores. 
Junto a esto, se revisa todo aquello que se relacione con la operatividad y 
funcionamiento del proyecto. 
 
Para asegurar las condiciones necesarias para la puesta en marcha del 
proyecto, se revisará la infraestructura y las instalaciones necesarias, la 
localización más conveniente, el tamaño y el proceso de producción. Estas 
condiciones están relacionadas con los datos obtenidos en el capítulo 
anterior, tales como el mercado consumidor, proveedor, el precio, y la 
cantidad. 
 
III.1 Análisis y determinación de la localización óptima del proyecto 
 
Para el proyecto en cuestión, la localización debe contemplar un 
espacio necesario para la comercialización, fabricación y almacenaje de 
insumo de los sistemas de monitoreo.  
 
Para el análisis de ubicación, se deben contemplar diversas 
alternativas para poder situar a la empresa en un sector conveniente para 
el desarrollo y funcionamiento. Para esto se analizan las variables de 
diferentes lugares, las que puedan repercutir en el funcionamiento del 
negocio. A través de un análisis de ponderaciones de los criterios, se 
concluirá la mejor alternativa. 
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III.1.1 Análisis de Macro-localización. 
 
Como se comentó anteriormente, la localización geográfica de 
una empresa es de suma importancia para el desarrollo de esta, ya que 
su lugar de ubicación repercutirá positiva o negativamente en su 
actividad económica. A continuación, se hará un análisis de factores 
críticos de diferentes comunas de la ciudad de Santiago, con el fin de 
encontrar el lugar más conveniente para ubicar la empresa, dado a los 
requerimientos. Para la ubicación se analizarán características de las 
comunas Ñuñoa, Providencia y Santiago Centro. Los aspectos y detalles 
se pueden apreciar a continuación: 
 
Transporte 
 
Para este punto se contempló las estaciones de metro por comuna, 
recorridos de micros y accesos para automóviles. 
 
Accesibilidad: Transporte en la comuna de Ñuñoa 
 
La comuna de Ñuñoa, a inicios de septiembre del año 2017, se encuentra 
con 6 estaciones de metro operativas, por la línea 4 están Príncipe de 
Gales, Simón Bolívar, Los orientales y estación Grecia. Por la línea 5 está 
Irarrázaval y Ñuble. Sin embargo, los nuevos proyectos de metros, que en 
la actualidad se encuentran en proceso, sumarían a esta comuna 4 
estaciones de metro nuevas por parte de la nueva línea 3 y 1 por parte de 
la línea 6. Finalmente, metro de Santiago, destaca que la Línea 6 entra en 
servicio el segundo semestre de este año y Línea 3 el segundo semestre 
de 2018. 
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Accesibilidad: Transporte en la comuna de providencia 
 
La comuna de providencia en la actualidad cuenta con 10 estaciones de 
metro repartidas en la línea 4, línea 1 y línea 5. En los próximos años se 
les sumará una estación de metro correspondiente a la línea 6, la cual se 
inaugurará el segundo semestre del presente año.  
 
Accesibilidad: Transporte en la comuna de Santiago Centro 
 
La comuna de Santiago Centro en la actualidad cuenta con 22 estaciones 
de metro repartidas en las líneas 1, 2 y 5; y se le sumarán 2 estaciones 
de metro nueva por parte de la línea 3 el segundo semestre del año 2018.  
 
Accesibilidad: Tráfico en las comunas. 
 
El tráfico en la urbe es un factor sumamente importante que debe ser 
considerado a la hora de localizar el centro comercial de un proyecto, ya 
que este repercutirá en varios aspectos tales como el transporte de 
empleados, clientes, despacho de productos y el tiempo estimado en 
obtener los insumos.  
 
De las comunas en estudio, la que cuenta con mayor congestión vehicular 
es Santiago Centro, seguido de Providencia y finalmente Ñuñoa.  
 
Esto se puede ver a través del estudio realizado por MapCity del año 2016, 
con información recabada a través de plataformas colaborativas e 
información obtenidas por GPS, identifica a los sectores con más tráfico 
de la ciudad de Santiago, la cual se detalla en la siguiente imagen.  
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Figura III-1: Lugares con mayor congestión vehicular 
 
 
 
Fuente: La Tercera 
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Seguridad del sector 
 
Para la evaluación de este punto se analizó las estadísticas de delitos por 
comuna. 
 
Según la frecuencia de casos policiales por delitos de mayor connotación 
social de la Subsecretaría de Prevención del delito, en evaluación entre 
las 3 comunas en estudio, considerando el total de delitos de mayor 
connotación social, compuesto por diferentes delitos se concluye que la 
comuna más segura es Ñuñoa. Esto se puede revisar en la siguiente tabla. 
 
Tabla III-1: Delitos de mayor connotación social 
 
Comuna ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 
Ñuñoa 712 597 735 705 770 772 
Providencia 1.098 1.023 1.302 1.090 1.283 1.127 
Santiago 2.233 2.127 2.563 2.470 2.688 2.606 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La tabla anterior muestra datos de los últimos meses y cabe destacar que 
Ñuñoa mantiene menos casos de delitos de mayor connotación social en 
comparación de las otras dos comunas, desde enero del año 2005. 
 
Insumos 
 
El punto Insumos tiene una asignación de valor porcentual de 
importancia baja, ya que como se especificó en el capítulo anterior, la 
obtención de insumos en el mercado nacional queda reservado para los 
casos en que haya problemas de abastecimiento con el mercado externo.  
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Para la evaluación de este punto se analiza la cercanía de las principales 
tiendas proveedoras de microcontroladores. 
 
Las principales tiendas, tal como se detalló en el estudio de mercado, en 
el apartado de mercado distribuidor nacional, son: 
 
• Victronics 
Victronics se encuentra ubicada en Eleuterio Ramirez 761, comuna 
de Santiago.  
 
• Olimex 
Este centro comercial se encuentra ubicado em Luis Thayer Ojeda 
0115, Providencia. 
 
• Rambal 
Esta tienda se encuentra ubicada en José Manuel Infante 901, 
Providencia. 
 
Al revisar, se da cuenta que la comuna de Providencia cuenta con dos 
tiendas, Santiago Centro con una y en Ñuñoa no hay.  
 
Finalmente, luego de revisar y detallar cada aspecto se crea una tabla y 
se le asigna un nivel de incidencia en el proyecto a cada variable 
analizada. Esto se detalla en la siguiente tabla: 
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Tabla III-2: Matriz de Macro-localización 
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Factor Detalle Valor Calificación 
Accesibilidad 
Metro 20% 8 9 10 
Transantiago 10% 7 7 7 
Trafico 20% 9 7 5 
Seguridad Seguridad del sector 40% 9 7 5 
Insumos Cercanía de proveedores 10% 6 10 9 
Total  100% 8,3 7,7 6,6 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la tabla mostrada anteriormente, se destacan tres puntos principales, 
de los cuales cada uno se descompone en sub-puntos más específicos, los 
cuales influyen al desarrollo de la empresa. 
 
A cada punto se le asigna un valor que representa que tanto repercute 
ese aspecto en la ejecución del proyecto. Posteriormente, se asigna un 
número correspondiente a la evaluación en cada circunstancia descrita 
en los puntos. Esta evaluación comprende valores del 1 al 10, donde el 1 
representa total deficiencia, y el número 10 representa mejor condición. 
 
Finalmente, se obtiene la suma de la ponderación de cada comuna a 
analizar, lo que nos facilita decidir, que comuna permite que el proyecto 
se desarrolle mejor. 
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Con una ponderación de 8.3 puntos, se concluye que Ñuñoa es la mejor 
opción entre las opciones analizadas, para la ubicación del proyecto. A 
continuación, se analizarán las variables de precio de arriendo y metros 
cuadrados.  
 
III.1.2 Análisis de Micro-localización. 
 
En el punto anterior se puede concluir que el sector que mejores 
oportunidades ofrece al proyecto es la comuna de Ñuñoa, en 
consecuencia, se analizará las diferentes opciones de arriendos teniendo 
como factores de elección el precio y las dimensiones (mt2). El área a 
arrendar debe cumplir con un área mínima de 200 mt2.  
 
Tabla III-3: Determinación de micro localización 
 
Ubicación Metros Precio arriendo 
Irarrázaval esquina Pedro de Valdivia 250 mt2 1.400.000 
Avda. Italia con Sucre  400 mt2 2.449.000 
Dublé Almeyda 3789 500 mt2 2.656.994 
Monseñor Eyzaguirre 001 471 mt2 2.656.994 
Vicuña Mackenna con Rodrigo de Araya 487 mt2 3.927.000 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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De estas alternativas para habilitar el punto de 
comercialización, se debe elegir el más adecuado. A continuación, se elige 
a través de factores ponderados. 
 
Tabla III-4: Micro localización Factores Ponderados 
 
 
Construcción 
Favorable Tamaño Precio  
Opción 40% 20% 40% Promedio 
1 7 8 10 8,4 
2 8 7 6 7 
3 7 6 7 7,8 
4 9 7 7 7,8 
5 8 7 4 6,2 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la tabla anterior, se evaluaron las opciones de 1 a 10, siendo 
10 la evaluación que representa más conveniencia. Cabe destacar, que se 
evalúa el lugar óptimo, no el lugar más grande. 
 
Finalmente, la opción con mejores condiciones es la opción 
número 1 con una ponderación de 8.4, es decir la ubicación Irarrázaval 
esquina Pedro de Valdivia, comuna de Ñuñoa. 
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III.2 Análisis y determinación del tamaño óptimo del proyecto 
 
Se hace fundamental definir las áreas necesarias con las que el 
proyecto se desenvolverá, para luego poder definir el tamaño adecuado. 
En el caso, será necesario que la empresa cuente con oficinas de 
almacenamiento, una sala de recepción y atención al cliente, sala de 
reunión, sala de manufacturación (ensamblaje y programación). También 
cabe destacar que es necesario la disponibilidad de al menos dos baños, 
uno para hombres y uno para mujeres, tal como es exigido por el código 
del trabajo.  
 
III.2.1 Determinación de participación en el mercado 
 
Para la determinación de la participación que tendrá el proyecto 
en el mercado, al momento de comercializar los productos, se consideran 
las empresas que trabajan en el rubro. 
 
Según estadísticas del servicio de impuestos internos, de ahora 
en adelante SII, en la región metropolitana, al año 2015 había 874 
empresas de seguridad integral. 
 
Contemplando las empresas de la región metropolitana y 
también en base a estadísticas del SII, se presentó un aumento de un 
2.13% en la cantidad de empresas. Bajo este parámetro, se estima que al 
año 2016, debiesen existir 893 empresas dedicadas al rubro de seguridad 
integral. 
 
Cuando una empresa decide cerrar, debe generar un término de 
giro, el cual debe informarse al SII. El SII exige al empresario a presentar 
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la contabilidad histórica del negocio y someterse a un chequeo de deudas. 
Al momento de cerrar, las cuentas de la empresa deben estar al día o el 
SII aplica multas. Esto repercute en que empresarios tomen la decisión 
de dejar la empresa como inactiva. El boletín dinámico empresarial, 
realizado por el ministerio de economía en base a datos del SII, estima 
que un 8.7% de las empresas en la región metropolitana están inactivas. 
Dicho esto, se contabilizan 815 empresas dedicadas a la seguridad 
industrial. 
 
Los datos obtenidos en el estudio de mercado arrojaron que la 
demanda en el presente año es la siguiente. 
 
Tabla III-5: Proyección de la demanda 
 
Periodo N° de hogares Hogares con sist. de monitoreo 
2017 1.214.573 94.737 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Además, según el SII, se encuentran 462.268 empresas 
considerando el 8.7% de empresas inactivas, es decir que debiese haber 
422.051 empresas activas. Dada las encuestas realizadas en el estudio de 
mercado, se determinó que, de la muestra un 79% poseen sistema de 
monitoreo, es decir 333.420. Finalmente, existe un total de mercado de 
428.157, entre empresas y hogares. Estos 428.157, se encuentran 
repartidos en 815 empresas, teniendo así cada empresa por promedio, 
525 clientes anuales, por ende 44 clientes mensuales. Hay que destacar 
que cada empresa tiene un nivel de participación de mercado diferente. 
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Tabla III-6: Tabla de demanda vs empresas 
 
Año Empresas Hogares 
Empresas 
y 
Hogares 
Promedio de 
mercado por 
empresa 
2017 333.420 94.737 428.157 527 
2018 340.522 104.210 444.732 548 
2019 347.775 114.631 462.406 569 
2020 355.183 126.095 481.278 593 
2021 362.748 138.704 501.452 618 
2022 370.474 152.574 523.048 644 
2023 378.366 167.832 546.198 673 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
La tabla anterior muestra el total de demanda, y la participación 
de mercado promedio por empresa. Esta puede ser representada con el 
siguiente gráfico. 
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Figura III-2: Gráfico promedio de mercado abarcado por empresa 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
En el gráfico, la línea azul representa el promedio de mercado 
que abarcan las empresas y tal como se detalló con anterioridad, hay 
empresas que se encuentran exitosamente sobre el promedio y otras que 
se encuentran bajo, unas que subirán y otras que bajarán del promedio. 
 
Que el proyecto inicialmente se ubicase en la línea promedio o 
sobre, sería un escenario realmente positivo, lo cual es alejado de la 
realidad. Por consiguiente, para la participación del mercado se 
considerará un 60% del promedio, con un crecimiento de un 5% anual, 
quedando de la siguiente manera: 
 
Basándose en las encuestas realizadas y detalladas en el 
capítulo anterior, se determinó que de una muestra de personas que 
tienen sistemas de monitoreos, un 63% se cambiaría de un sistema de 
alarmas tradicional a uno inteligente, siendo esta la principal 
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característica diferenciadora del proyecto. Si un 63% de las personas que 
poseen sistemas de monitoreo están dispuestos a cambiarse de uno 
normal a uno inteligente, entonces se puede deducir que el proyecto 
puede obtener una participación del 63% del promedio anual del mercado 
por empresas, obteniendo una participación de 332 clientes al año 2017. 
 
Como se puede esperar, la participación de mercado obtenida 
por el proyecto de 332 clientes anuales se encuentra bajo el promedio de 
participación que poseen las empresas del rubro y se hace necesario 
obtener una mayor participación. Dicho esto, se establece como objetivo, 
alcanzar al promedio de participación de mercado en los siguientes 4 
años, a través del plan de marketing detallado en el capítulo anterior.  
 
Tabla III-7: Participación anual de mercado del proyecto 
 
Año 
Promedio anual de mercado 
por empresa 
Participación anual 
del proyecto 
2017 527 332 
2018 548 383 
2019 569 452 
2020 593 545 
2021 618 619 
2022 644 649 
2023 673 679 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura III-3: Promedio de mercado por empresa 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
III.2.2 Capacidad óptima del proyecto 
 
Como se determinó en el punto anterior, para el año 2017, se 
espera tener una participación de 332 clientes al año, es decir que 
aproximadamente 28 clientes mensuales. Este valor será clave para 
analizar y determinar la mano de obra necesaria, y el tamaño que se 
requerirá para el funcionamiento del proyecto. 
 
El tiempo promedio para el armado y programado de un sistema 
de monitoreo variará dependiendo de los requerimientos del cliente y la 
experiencia del trabajador, sin embargo, se puede considerar 2.5 horas 
por sistema. 
 
Considerando 21 días hábiles de trabajo al mes, cada día con 7 
horas de trabajo efectivas, se puede determinar que al mes se trabajan 
147 horas. Con un tiempo de manufacturación de sistema de 2.5 horas 
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por sistema se podrían crear 58 sistemas de monitoreo en un mes. Por 
consiguiente, en principio se podría abastecer la demanda con 1 
trabajador.  
 
 
III.2.3 Layout de la empresa 
 
En este punto se determinará la distribución de las áreas de la 
empresa dentro del local de arriendo, para la correcta realización de las 
actividades.  
 
Figura III-4: Layout de empresa 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Descripción de Layout: 
 
Sala de ventas: 
En la sala de ventas se encontrará un mesón con un vendedor. También 
se encontrarán vitrinas que mostrarán los productos y su 
funcionamiento.  
 
Sala de reuniones: 
Este espacio está reservado para la realización de reuniones con 
empresas, proveedores o con quien se requiera.  
 
Manufacturación: 
La sala de manufacturación es donde se armarán los sistemas de 
monitoreo modulares. Luego que el requerimiento de un cliente haya sido 
analizado y diseñado su sistema de monitoreo, pasa a la sala de 
manufacturación, en donde se concreta el trabajo. 
 
Oficinas: 
En el sector de oficinas se encuentra el espacio necesario para el gerente 
y el jefe de local, de manera de garantizar un ambiente ad-hoc para la 
realización de sus labores. 
 
Baños: 
Este espacio está diseñado para el uso del personal interno y externo.  
 
Bodegaje: 
El cuarto de bodegaje es una pieza que interconecta a la sala de 
manufactura y al estacionamiento, de manera de que lo ensambladores 
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puedan acceder a los insumos de manera fácil y a la vez, que el transporte 
que acarrea los insumos pueda acceder expeditamente a este lugar. 
 
Estacionamiento: 
Este será el lugar de estacionamiento para los clientes que ingresarán a 
la tienda, los proveedores y automóviles de despacho.  
 
III.3 Identificación y descripción del proceso 
 
Para el correcto desarrollo de la empresa comercializadora de 
sistemas de monitoreo modular e inteligente se identifican los siguientes 
procesos: 
 
• Proceso de venta de sistemas de monitoreo estandarizados  
• Proceso de venta de sistemas personalizados 
 
III.3.1 Proceso de venta de sistemas de monitoreo estandarizados: 
 
El proceso comienza cuando un cliente selecciona un sistema 
de monitoreo estándar en tienda. Luego de que selecciona se realiza la 
compra y se revisa el stock. Si el producto se encuentra en stock, se 
acuerda una fecha y hora de instalación y finalmente se instala y se pone 
en marcha. Internamente, se hace un descuento del stock total y se 
espera hasta llegar al punto de quiebre de stock, es decir, donde el stock 
que queda alcance a abastecer las necesidades hasta el arribo del nuevo. 
Si no queda stock, se procede a hacer el pedido al mercado externo y se 
busca los insumos dentro del mercado nacional. 
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Figura III-5: Proceso de Venta de sistema de monitoreo estándar 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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III.3.2 Proceso de venta de sistemas de monitoreo personalizados: 
 
Este proceso comienza con la identificación del requerimiento 
del cliente para el diseño del sistema de monitoreo. Se asesorará mediante 
la identificación de los puntos críticos a cubrir del inmueble del cliente. 
Luego se propondrán los módulos a utilizar. Finalmente, cuando se llegue 
a un acuerdo se realizará la venta, posterior a esto se revisará stock y 
pasará al área de manufacturación para el desarrollo del producto. Una 
vez hecho esto, se procede a instalar en el inmueble del cliente. Cabe 
destacar que internamente también se realiza los descuentos de stock y 
pedidos detallados en el punto anterior. 
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Figura III-6: Proceso de venta de sistemas de monitoreo 
personalizado 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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III.4 Determinación de la organización humana y jurídica del 
proyecto: 
 
Se definirá la estructura organizacional óptima que tendrá la 
empresa, se verán las descripciones de cargo de los empleados 
participantes del proyecto y además se revisarán las normas con las cual 
el proyecto se desenvolverá. 
 
III.4.1 Estudio Organizacional 
 
Se detallará la organización de la empresa basándose en las 
necesidades de esta. Se establecerán los perfiles profesionales necesarios 
para los puestos a cumplir.  
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Gerente 
General
Contador 
Externo
Jefe de local
Vendedor 
Empresas
Vendedor 
Local
Limpieza
Encargado de 
despacho
Ensamblador-
Programador
Figura III-7: Organigrama de la empresa 
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III.4.2 Descripción de cargos 
 
En el organigrama mostrado anteriormente, se pudo apreciar 
los puestos necesarios a cubrir. De estos se destacan al Gerente General, 
junto con el Jefe de Local, los cuales deben, claramente, ser cargos de 
liderazgo, ya que deben velar por el cumplimiento de las estrategias de la 
organización. Además, deben verificar que desarrollo de las actividades 
diaria vayan alineadas a la misión y visión del proyecto. 
 
III.4.2.1 Gerente General 
 
Es el cargo con mayor jerarquía en la empresa y tiene como 
deber tomar las decisiones que afecten a la empresa. Debe estar 
capacitado para liderar, y enfocar las capacidades de manera de poder 
ejercer él, junto a su grupo de trabajo las tareas y procurar que éstas 
vayan alineadas con la misión y visión del proyecto. Además, tiene que 
llevar las relaciones comerciales con las diversas empresas en el rubro, 
tanto del mercado nacional como el mercado externo, procurando 
mantener siempre a la empresa abastecida de los insumos necesario para 
los diseños pertinentes de sistemas de monitoreos.  
 
Competencias para el cargo: Ingeniero Civil Industrial, con al menos 5 
años de experiencia, con capacidad de administración y un alto nivel de 
inglés. 
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III.4.2.2 Contador Externo 
 
Encargado de gestionar toda la información financiera y 
comercial dentro de la empresa, de manera que pueda anticiparse a casos 
que puedan afectar el correcto funcionamiento de la empresa. 
 
 No será de vital importancia que el contador se encuentre a 
diario en la empresa, se necesario que sea externo.  
 
Competencias para el cargo: Contador General o Auditor. 
 
III.4.2.3 Jefe de Local 
 
Encargado de coordinar y controlar las actividades 
desarrolladas en el local, verificar las tareas realizadas por el personal de 
limpieza, los vendedores y el uso de bodega. Es quien sigue después del 
gerente general y es un canal del conducto regular entre los otros 
trabajadores y el gerente general, exceptuando al ensamblador-
programador.  
Competencias de cargo: Técnico administrador de empresas, con 2 años 
de experiencia. 
 
III.4.2.4 Ensamblador-Programador 
 
Encargado de armar y ensamblar los circuitos y módulos para 
sistemas de monitoreo estándar, tanto como para los circuitos de 
sistemas personalizados, además debe programarlos para su correcto 
funcionamiento. Inicialmente, el que ocupe este cargo se comunicará 
directamente con el gerente general, pero dependiendo del crecimiento y 
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desarrollo del proyecto, se establecerá el área de programación y 
ensamblado, donde habrá una persona encargada.  
 
Junto a esto será el encargado de controlar los inventarios de la 
bodega, teniendo el detalle de las cantidades de insumos existentes, 
controlando cada entrada o salida, evitando la merma y hurtos internos. 
Finalmente, velará por que siempre haya orden, limpieza y que se puedan 
acceder a los insumos cuando sea necesario. 
 
 
Competencias de cargo: Ingeniero en electrónica o Ingeniero en robótica 
con al menos 3 años de experiencia.  
 
III.4.2.5 Vendedor Empresa 
 
Encargado de realizar ventas con empresas. Deberá llamar a 
empresas para ofrecer productos y dar soporte a las ventas en local 
cuando sea necesario. 
 
Competencia de cargo:  Cuarto medio rendido, con conocimiento en la 
materia. 
 
III.4.2.6 Vendedor Interno 
 
El vendedor interno, será el encargado de atender, resolver 
preguntas a todo cliente o persona que requiera información o hacer una 
transacción. Es necesario que este vendedor sea carismático y que tenga 
conocimiento actualizado de los sistemas de monitoreo en general. 
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Competencia de cargo: Cuarto medio rendido, conocimiento en tema.  
 
 
III.4.2.7 Encargado de Limpieza 
 
Encargado de mantener la limpieza e higiene dentro de las 
dependencias de la empresa, procurando mostrar una buena 
presentación física tanto del interior como del exterior. 
 
Competencias para el cargo: Cuarto medio rendido. 
 
III.4.2.8 Encargado de despacho 
 
Será el encargado de distribuir a través de un furgón e instalar 
el producto adquirido por el cliente. Dicho esto, el encargado de despacho 
necesitara tener conocimientos técnicos de instalación, de manera que 
pueda realizar su tarea asignada de la manera correcta y sea capaz de 
solucionar los problemas que se le presente.  
 
Competencias para cargo: Cuarto medio rendido y licencia de conducir. 
Deberá ser capacitado. 
 
 
III.4.3 Balance de personal 
 
El proyecto requiere de personal para que funcione 
correctamente. Anteriormente se detallaron los cargos necesarios para 
cada área. A continuación, se detalla una tabla que muestra el personal 
necesario para trabajar en la empresa, junto a sus remuneraciones. Los 
sueldos mostrados son brutos, es decir que incluye el seguro de cesantía, 
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cotizaciones de salud y el porcentaje que se destina a las administradoras 
de fondos de pensiones.  
 
Tabla III-8: Balance de personal de la empresa 
 
Cargo Cant. 
Remuneración 
Mensual 
Remuneración 
Mensual Total 
Remuneración 
Anual 
Gerente General 1 1.200.000 1.200.000 14.400.000 
Jefe de local 1 700.000 700.000 8.400.000 
Contador Externo 1 200.000 200.000 2.400.000 
Ensamblador 1 700.000 700.000 8.400.000 
Vendedor 2 300.000 600.000 7.200.000 
Personal de limpieza 1 280.000 280.000 3.360.000 
Despacho 1 280.000 280.000 3.360.000 
 
 
 Total 4.260.000 47.520.000 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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III.5 Estudio Legal 
 
En este punto se dará a conocer los trámites legales necesarios 
para la creación y constitución de una empresa en Chile. 
 
Para que la empresa pueda comenzar a funcionar y 
comercializar sus productos debe aferrarse a las exigencias legales 
necesarias en Chile. Para esto se detallarán los siguientes puntos: 
 
1. Constitución de empresa 
2. Inicio de actividades 
3. Patente Municipal 
4. Contratos de trabajo 
 
III.5.1 Constitución de empresa 
 
Es necesario, antes de hacer cualquier operación en la empresa, 
que esta se constituya legalmente. El cómo se constituya la empresa 
determinará las normas y reglas bajo las que se desarrollará.  
 
A continuación, se analizan las alternativas de organización 
empresarial, para posteriormente determinar cuál acomoda más a las 
necesidades del proyecto. 
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Persona Natural 
 
Las personas naturales pueden realizar actividades 
comerciales, operando con su RUT personal. Se caracterizan por: 
 
• En caso de quiebra, la persona debe responder con todo el 
patrimonio inscrito a su nombre. 
• Tiene posibilidad de conversión de esta alternativa de organización 
empresarial a otra. 
 
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL) 
 
Para la constitución es necesario otorgar una escritura pública, 
la inscripción y publicación de un extracto en el registro de comercio y en 
el diario oficial. Sus principales características son:  
 
• No es necesario tener a otro socio 
• Tiene la posibilidad de separar el patrimonio personal del 
patrimonio comercial, permitiendo asumir mayores 
riesgos. 
 
Sociedad por acciones (SPA) 
 
La sociedad por acción es una persona jurídica independiente y 
separada del o de los titulares. Tiene los atributos de la personalidad de 
una persona jurídica, en consecuencia, puede actuar en la vida jurídica 
siendo titular de derechos y de obligaciones. 
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• El constituyente puede ser uno o más personas naturales 
o jurídicas (entre 1 y 499) 
• Se puede crear como sociedad unipersonal y se pueden ir 
añadiendo nuevos socios. 
• El capital se divide en acciones. 
• La incorporación de nuevos socios se procede con la venta 
de acciones de la empresa. 
• La venta de participación es con un documento privado 
notariado. 
 
Sociedad Limitada 
 
Es una sociedad solemne de personas, con personalidad 
jurídica. En esta, todos los socios administran por si o por mandatarios. 
La responsabilidad de los socios está limitada por el aporte. Sus 
características principales son:  
• Máximo 50 socios 
• No hay libertad para ceder los derechos sociales. Se puede 
por acuerdo de todos los socios.  
 
Sociedad Anónima 
 
Se caracteriza principalmente por: 
• Limitación de responsabilidad de los socios frente a 
terceros. 
• División de capital social. 
• Puede ser abierta o cerrada. 
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Para crear una sociedad primeramente se debe hacer la 
escritura de la sociedad, legalizarla en una notaría, obtener extracto 
notarial, hacer una publicación en el diario oficial y finalmente inscribirla 
en el registro de comercio. 
 
Finalmente, y basándose en las características detalladas 
anteriormente, el tipo de empresa más adecuado para constituir el 
proyecto es la sociedad por acciones. Para la conformación de la sociedad 
por acciones se hará mediante escritura pública, la cual debe contener: 
 
1. El nombre de la sociedad que debe concluir con la expresión 
“SpA”. 
2. El objeto de la sociedad, el que siempre será considerado 
mercantil. 
3. El capital de la sociedad y el número de acciones en que el 
capital es dividido y representado. 
4. La forma como se ejercerá la administración de la sociedad y se 
designarán representantes; con indicación de quienes la 
ejercerán provisionalmente, en su caso 
5. La duración de la sociedad, la cual podrá ser indefinida y si, 
nada se dijere, tendrá este carácter 
 
 
III.5.2 Inicio de actividades 
 
Una vez que la empresa se encuentra legalmente constituida, se 
debe hacer la solicitud de inscripción en el Rol Único Tributario, el cual 
debe solicitarse simultáneamente con el aviso de inicio de actividades. 
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Para el inicio de actividades se debe hacer una declaración 
jurada y formalizada ante el SII sobre el comienzo de un negocio que 
producirá rentas gravadas en la primera y segunda categoría. Este trámite 
se debe hacer dentro de dos meses luego que se hayan comenzado las 
actividades, y cabe destacar que se puede realizar por internet.  Para 
realizarse primeramente se debe mostrar la constitución legal y que la 
empresa tenga uno o más representantes. Y los requisitos para este, 
variarán si se hace el trámite mediante oficinas o por internet.  
 
III.5.3 Patente Municipal 
 
Las patentes municipales son el permiso necesario para iniciar 
cualquier actividad comercial que requiera de un local fijo. Estas son 
dadas por la municipalidad en donde se instalará el negocio. Para el caso, 
en la municipalidad de Ñuñoa.  
 
Para el proyecto será necesaria una patente comercial, las 
cuales son destinadas a negocios de compraventa en general. Cabe 
destacar que las patentes son específicas para cada actividad que se 
desea ejercer, por lo que si en algún momento se desea ampliar el negocio, 
será necesario pedir una ampliación de la patente.  
 
Hay diversos requisitos y varían por cada comuna y por lo que 
requiera la empresa. Sin embargo, los más importantes y que se piden 
comúnmente en todas las municipalidades son: 
 
1. Escritura de constitución de sociedad, protocolización del 
extracto y publicación en Diario Oficial, si la solicitud 
corresponde a una persona jurídica. 
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2. Inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), 
que lo autoriza a iniciar cualquier emprendimiento comercial, si 
es que pide patente por primera vez. 
3. Documento que acredite el título por el que se ocupa el local: 
contrato de arriendo, certificado de dominio, etc. 
 
 
III.5.4 Contratos de trabajo 
 
La normativa laboral se regula a través del D.F.L N°1 del Código 
del Trabajo, determina el tipo de contrato y establece la relación entre el 
empleador y trabajador. 
 
Es necesario definir contratos para los trabajadores que tengan 
permanencia en el trabajo. Para este tipo de trabajadores se comenzará 
con un tipo de contrato de plazo fijo, el cual tiene fecha límite de 
terminación de un año y excepcionalmente dos años para personas que 
tenga un título profesional o técnico, reconocida por el estado. La ley solo 
permite que los contratos de plazo fijo sean renovados por solo una vez. 
Si se renueva por segunda vez, el contrato se transformará a duración 
indefinida, siempre y cuando la renovación ocurra inmediatamente 
después de la primera. Cabe destacar que el contrato debe ser escriturado 
hasta 15 días luego de la incorporación del trabajador.  
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III.7 Análisis de la disponibilidad y el costo de los suministros e 
insumos 
 
Se analizará diferentes tablas que contienen información de los 
costos necesarios para que el proyecto funcione correctamente y junto a 
esto determinar la inversión inicial. Esto será de vital utilidad para la 
realización del flujo de caja, el cual será analizado en el siguiente capítulo. 
 
Tabla III-9: Inversión en herramientas manuales 
 
Herramientas Cantidad  Costo Unitario Costo Total 
Cautín de punta fina 2 7.170 14.340 
Soporte Para Cautín 2 3.990 7.980 
Set de herramientas 2 19.990 39.980 
Multi-Tester 2 23.990 47.980 
Fuente de poder 2 32.990 65.980 
Pinzas antimagneticas 2 3.990 7.980 
Crimpeadora 2 4.790 9.580 
  Total 193.820 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla III-10: Inversión en equipo para oficinas 
 
Herramienta Cantidad  Costo Unitario Costo Total 
Mueble de escritorio 5 129.990 649.950 
Silla de escritorio 5 39.990 199.950 
Computador portátil 2 229.990 459.980 
Estante 2 89.990 179.980 
Basurero 4 5.390 21.560 
Lockers M2-04 candado  1 139.990 139.990 
Fotocopiadora 1 310.000 310.000 
Vitrinas 2 150.000 300.000 
Bancas para clientes 2 49.990 99.980 
Juego de mesa con 6 sillas 1 349.990 349.990 
Mesón 1 79.990 79.990 
Teléfono Fijo Alcatel 1 139.990 139.990 
Rack mediano para bodega 2 80.000 160.000 
  Total 3.091.360 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla III-11: Balance en gastos administrativos 
 
Insumo Costo Mensual Costo Anual 
Electricidad 50.000 600.000 
Agua 20.000 240.000 
Internet 25.990 311.880 
Telefonía 15.990 191.880 
Combustible 120.000 1.440.000 
Seguro vehículo 7.890 94.680 
Arriendo  1.400.000 16.800.000 
Artículos para oficina 20.000 240.000 
Total 1.729.870 19.918.440 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla III-12: Inversión en equipo de transporte 
 
Herramienta Cantidad  Costo Unitario Costo Total 
Furgón Hyundai H1  1 12.596.100 12.596.100 
  Total 12.596.100 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla III-13: Resumen de inversiones 
 
Inversión Total Anual 
Equipos para Oficinas 3.091.360 
Vehículo 12.596.100 
Herramientas taller de manufactura 193.820 
Insumos generales 6.000.000 
Remodelación 4.000.000 
Total 25.881.280 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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IV. ESTUDIO ECONOMICO - FINANCIERO  
 
En el presente estudio, se presentará y analizará la información 
obtenida en los otros estudios previamente realizados, los cuales se 
expresarán en términos monetarios. Las decisiones que se determinaron 
en el estudio técnico, tales como la cantidad de materias primas que se 
necesitará, la mano de obra directa e indirecta, etc. aparecerán en las 
siguientes páginas en forma de inversiones y gastos. De esta manera se 
estimará la rentabilidad del proyecto, la rentabilidad de la inversión, la 
capacidad de pago y se determinarán aspectos de cómo financiar el 
proyecto, cómo se podrían asignar óptimamente los recursos.  
 
Una vez revisado los puntos, se realizará un análisis de 
sensibilidad, en donde se simulará una variación de precios para la cual 
se realizará el ajuste en el grado de afectación de la utilidad. 
 
Todo lo anterior mencionado se realizará en un horizonte de 
evaluación correspondiente a 6 años.  
 
IV.1 Estudio económico 
 
A continuación, se analizará la inversión inicial, la cual fue 
determinado en el capítulo anterior, junto con los costos fijos y variables, 
la depreciación existente de los activos y las tasas asociadas. 
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IV.2 Inversión Inicial 
 
Tabla IV-1: Inversión inicial del proyecto 
 
Inversión Total Anual 
Equipos para Oficinas 3.091.360 
Vehículo 12.596.100 
Herramientas taller de manufactura 193.820 
Insumos generales 6.000.000 
Remodelación 4.000.000 
Total 25.881.280 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
En la tabla IV-1 se detalla el dinero necesario para poder poner 
el proyecto en marcha. Se considera esta inversión inicial en el periodo 
cero para la evaluación financiera. Dentro de las inversiones en activos, 
la que más destaca es el vehículo, el cual representa casi un 50% de la 
inversión total.  
 
Cabe destacar que las inversiones previas a la puesta en marcha 
del proyecto son la inversión en activos fijos y el capital de trabajo. Este 
último será calculado y detallado en las siguientes páginas. 
 
IV.3 Ingresos 
 
Para poder definir los ingresos que se obtendrán en el proyecto, 
se considerarán para efectos de estudio 3 tipos de sistemas de monitoreo 
estándar. El proyecto percibirá ingresos mensuales por la entrega del 
servicio de monitoreo y control de sistemas de manera remota. 
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Tabla IV-2: Ingresos Estimados 
 
Tipo de Ingreso Precio Ponderación 
Plan Hogar $ 60.000 0,42 
Plan Intermedio $ 120.000 0,38 
Plan Empresa $ 200.000 0,2 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la tabla IV-2 se detallan tres planes los cuales están 
orientados a hogares, a pymes y a empresas. La columna ponderación 
representa al porcentaje de comercialización esperado, el cual fue 
determinado en los capítulos anteriores. 
 
Como se ha comentado en los capítulos previos, el servicio 
percibirá ingresos por préstamo de servicios, es decir que se recibirán 
ingresos mensualmente. La columna precio representa lo que tendrá que 
pagar una persona mensualmente para poder acceder a este servicio. Este 
precio es capaz de financiar el costo al primer mes, protegiendo perdidas 
en caso de que un cliente determine dar de baja el servicio al primer mes. 
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Tabla IV-3: Tabla de ingresos por ventas 
 
 Periodo 
Modelo 1 2 3 4 5 6 
Hogar 8.366.400 9.651.600 11.390.400 13.734.000 15.598.800 16.354.800 
Intermed. 15.139.200 17.464.800 20.611.200 24.852.000 28.226.400 29.594.400 
Empresa 13.280.000 15.320.000 18.080.000 21.800.000 24.760.000 25.960.000 
Total 36.785.600 42.436.400 50.081.600 60.386.000 68.585.200 71.909.200 
Acum. 36.785.600 78.118.432 125.856.479 182.466.785 245.577.981 310.119.842 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
En la tabla IV-3 se detallan los ingresos percibidos por los 
planes hogar, intermedio y empresa considerando los precios del servicio 
y el tamaño de demanda que satisface el negocio, el cual fue previamente 
determinado en el estudio técnico. Todo esto en un periodo de evaluación 
correspondiente a 5 años. Cabe destacar que el servicio debe ser pagado 
mes a mes por el cliente, por lo tanto, se obtiene un acumulativo. En cada 
año de evaluación se considera el incremento de la demanda y los ingresos 
acumulativos correspondiente a los clientes antiguos junto con los 
nuevos. Además, se contempla que por cada periodo un 3% de los clientes 
da de baja el servicio. 
 
Las palabras Interm. y Acum. Son las abreviaciones de 
intermedio y acumulado respectivamente. 
 
 
IV.4 Costos Fijos 
 
Como costos fijos se entiende a los costos que se efectúan en el 
desarrollo del proyecto, que no cambian al presentarse una variación de 
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la producción. El proyecto considera costos fijos como el sueldo de los 
empleados, pago de internet, agua, electricidad, entre otros. 
 
Tabla IV-4: Costos Fijos 
 
Costos Fijos Monto 
Remuneraciones $ 47.520.000 
Administrativos $ 19.918.440 
Total $ 67.438.440 
Total Mensual $ 5.619.870 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
De los costos detallados, los administrativos representan a 
costos asociados al arriendo, mantenciones de página web, servidores, 
dominios, suministros básicos como agua, energía eléctrica, la telefonía, 
publicidad, patente comercial e internet. Además, para cada periodo del 
flujo de caja se considerará el IPC, lo que se verá reflejado con un aumento 
en los costos fijos del 2% por periodo.  
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IV.5 Costos Variables 
 
Los costos variables se establecen en relación con la cantidad 
de servicios contratados, es decir que varían en relación a la cantidad de 
sistemas se produzcan. 
 
Tabla IV-5: Costos Variables Plan Hogar 
 
Materiales Precio CLP Cantidad Plan Hogar 
Arduino Nano $ 650 1 $ 650 
Relay $ 520 6 $ 3.120 
Sensor de movimiento $ 540 5 $ 2.698 
Cable $ 7 8 $ 52 
Transistor 2N2222 $ 158 6 $ 946 
Modulo GSM $ 12.038 - - 
Modulo Ethernet $ 2.925 1 $ 2.925 
Wireless Magnetic Sensor $ 2.145 6 $ 12.870 
Camera ip Xiaomi $ 23.985 - - 
  Total $ 23.261 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
En la tabla anterior se detallan los componentes y sus 
cantidades a utilizar para poder manufacturar un sistema de monitoreo 
para el hogar. Los precios de estos insumos fueron entregados en dólares 
y en la tabla se detalló en la moneda local tomando un precio del dólar de 
$650 pesos.  
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Tabla IV-6: Costos Variables Plan Intermedio 
 
Materiales Precio CLP Cantidad Plan Intermedio 
Arduino Nano $ 650 1 $ 650 
Relay $ 520 12 $ 6.240 
Sensor de movimiento $ 540 7 $ 3.777 
Cable $ 7 10 $ 65 
Transistor 2N2222 $ 158 12 $ 1.892 
Modulo GSM $ 12.038 - - 
Modulo Ethernet $ 2.925 1 $ 2.925 
Wireless Magnetic Sensor $ 2.145 8 $ 17.160 
Camera ip Xiaomi $ 23.985 1 $ 23.985 
  Total $ 56.694 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
En la tabla IV-5 se detallan los componentes y sus cantidades 
a utilizar para poder manufacturar un sistema de monitoreo intermedio. 
Los precios de estos insumos fueron entregados en dólares y en la tabla 
se detalló en la moneda local tomando un precio del dólar de $650 pesos. 
En relación al plan hogar, este incluye una cámara ip Xiaomi, más 
sensores magnéticos para puertas y ventanas, relays para el manejo de 
componentes electrónicos.  
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Tabla IV-7: Costos Variables Plan Empresas 
 
Materiales Precio CLP Cantidad Plan Empresa 
Arduino Nano $ 650 1 $ 650 
Relay $ 520 18 $ 9.360 
Sensor de movimiento $ 540 9 $ 4.856 
Cable $ 7 12 $ 78 
Transistor 2N2222 $ 158 18 $ 2.838 
Modulo GSM $ 12.038 1 $ 12.038 
Modulo Ethernet $ 2.925 1 $ 2.925 
Wireless Magnetic Sensor $ 2.145 12 $ 25.740 
Camera ip Xiaomi $ 23.985 2 $ 47.970 
  Total $ 106.455 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la tabla IV-6 se detallan los componentes y sus cantidades 
a utilizar para poder manufacturar un sistema de monitoreo empresas, el 
cual es el plan más completo a ofrecer. Los precios de estos insumos 
fueron entregados en dólares y en la tabla se detalló en la moneda local 
tomando un precio del dólar de $650 pesos. En relación al plan hogar, 
este incluye dos cámaras IP Xiaomi, más sensores magnéticos para 
puertas y ventanas, relays para el manejo de componentes electrónicos, 
un módulo ethernet para dar conectividad al sistema de monitoreo, un 
módulo GSM, para poder brindar un control a través de mensajes y/o 
llamadas telefónicas.  
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Tabla IV-8: Costos variables a 6 años 
 
 Periodo 
C. Var. 1 2 3 4 5 6 
Hogar 3.243.464 3.741.707 4.415.800 5.324.360 6.047.301 6.340.385 
Interm. 7.152.487 8.251.213 9.737.724 11.741.282 13.335.511 13.981.820 
Empresa 7.068.607 8.154.447 9.623.525 11.603.586 13.179.119 13.817.849 
Combus. 1.900.000 1.938.000 1.976.760 2.016.295 2.056.621 2.097.754 
Total 19.364.558 22.085.366 25.753.808 30.685.524 34.618.552 36.237.807 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la tabla IV-8 se muestra una proyección de 6 años de los 
costos variables por cantidad a producir. Para el costo variable del 
combustible se proyectó utilizando el IPC promedio de los últimos 12 
meses, que corresponde a un 2%, este dato fue extraído del servicio de 
impuestos internos (SII). 
 
IV.6 Capital de Trabajo 
 
El capital de trabajo es la capacidad que tiene el proyecto para 
realizar las actividades normalmente en el corto plazo. Para el cálculo de 
este, se utilizará el Método de Déficit Acumulado, el cual consiste en 
calcular cada mes los flujos de ingresos y egresos proyectados, para luego 
determinar el mayor déficit de caja acumulado.  
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Tabla IV-9: Cálculo capital de trabajo 
 
Mes Ingresos Costos Fijos Costos Variables Saldo Saldo Acumulado 
1 - -5.989.870 - -$ 5.989.870 -$ 5.989.870 
2 $ 3.257.679 -5.989.870 -$ 909.509 -$ 3.641.701 -$ 9.631.571 
3 $ 3.509.102 -5.989.870 -$ 979.704 -$ 3.460.472 -$ 13.092.042 
4 $ 3.926.852 -5.989.870 -$ 1.096.335 -$ 3.159.353 -$ 16.251.395 
5 $ 4.483.853 -5.989.870 -$ 1.251.844 -$ 2.757.861 -$ 19.009.256 
6 $ 4.762.353 -5.989.870 -$ 1.329.598 -$ 2.557.115 -$ 21.566.371 
7 $ 6.085.229 -5.989.870 -$ 1.698.931 -$ 1.603.572 -$ 23.169.944 
8 $ 6.711.854 -5.989.870 -$ 1.873.878 -$ 1.151.894 -$ 24.321.838 
9 $ 7.303.667 -5.989.870 -$ 2.039.106 -$ 725.309 -$ 25.047.146 
10 $ 8.800.605 -5.989.870 -$ 2.457.035 $ 353.700 -$ 24.693.446 
11 $ 9.844.981 -5.989.870 -$ 2.748.614 $ 1.106.497 -$ 23.586.949 
12 $ 10.893.858 -5.989.870 -$ 3.041.449 $ 1.862.539 -$ 21.724.410 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Como se puede apreciar en la tabla anterior, luego de la 
utilización del método de déficit acumulado, se pudo obtener el capital de 
trabajo el cual alcanza el mayor valor negativo en el noveno mes, con un 
valor de $25.047.146. 
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IV.7 Depreciación y valor residual 
 
Tabla IV-10: Activos fijos del proyecto 
 
Insumos Unidad Costo Total Vida útil 
Herramientas Varias 2 $ 127.840 3 
Fuente de poder 2 $ 65.980 5 
Mueble de escritorio 5 $ 649.950 7 
Silla de escritorio 5 $ 199.950 5 
Computador portátil 2 $ 459.980 6 
Estante 2 $ 179.980 7 
Basurero 4 $ 21.560 3 
Lockers M2-04 candado  1 $ 139.990 7 
Fotocopiadora 1 $ 310.000 3 
Vitrinas 2 $ 300.000 7 
Bancas para clientes 2 $ 99.980 7 
Juego de mesa con 6 sillas 1 $ 349.990 7 
Mesón 1 $ 79.990 7 
Teléfono Fijo Alcatel 1 $ 139.990 10 
Rack mediano para bodega 2 $ 160.000 10 
Furgón 1 $ 12.596.100 7 
  Inv. en activos $ 15.881.280   
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
En la tabla IV-6 se muestran los activos fijos que se utilizarán, 
las unidades que se necesitarán, el costo por estas unidades y su vida 
útil, la cual fue obtenida en la página del SII.  
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Tabla IV-11: Depreciación de activos 
 
 Periodo 
Activos 1 2 3 
Herramientas Varias 42.613 42.613 42.613 
Fuente de poder 13.196 13.196 13.196 
Mueble de escritorio 92.850 92.850 92.850 
Silla de escritorio 39.990 39.990 39.990 
Computador portátil 76.663 76.663 76.663 
Estante 25.711 25.711 25.711 
Basurero 7.187 7.187 7.187 
Lockers M2-04 19.999 19.999 19.999 
Fotocopiadora 103.333 103.333 103.333 
Vitrinas 42.857 42.857 42.857 
Bancas para clientes 14.283 14.283 14.283 
Mesa con 6 sillas 49.999 49.999 49.999 
Mesón 11.427 11.427 11.427 
Teléfono Fijo 13.999 13.999 13.999 
Rack para bodega 16.000 16.000 16.000 
Furgón 1.799.443 1.799.443 1.799.443 
Total    
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 Periodo   
Activos 4 5 
Depreciación 
Acumulada 
Valor Libro 
Herramientas Varias - - 127.840 - 
Fuente de poder 13.196 13.196 65.980 - 
Mueble de escritorio 92.850 92.850 464.250 185.700 
Silla de escritorio 39.990 39.990 199.950 - 
Computador portátil 76.663 76.663 383.317 76.663 
Estante 25.711 25.711 128.557 51.423 
Basurero 7.187 7.187 35.933 - 
Lockers M2-04 19.999 19.999 99.993 39.997 
Fotocopiadora - - 310.000 - 
Vitrinas 42.857 42.857 214.286 85.714 
Bancas para clientes 14.283 14.283 71.414 28.566 
Mesa con 6 sillas 49.999 49.999 249.993 99.997 
Mesón 11.427 11.427 57.136 22.854 
Teléfono Fijo 13.999 13.999 69.995 69.995 
Rack para bodega 16.000 16.000 80.000 80.000 
Furgón 1.799.443 1.799.443 8.997.214 3.598.886 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
En la tabla anterior se muestra la depreciación de los activos 
cada año y su valor libro luego de cinco años. Los datos de los activos fijos 
y sus costos fueron obtenidos del estudio técnico y del estudio 
organizacional. 
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Tabla IV-12:  Ganancia o Pérdida de Capital 
 
Activos Unidad Costo Total Valor residual Valor Libro GoP de Capital 
Herramientas  2 $ 127.840 $ 25.568 - $ 25.568 
Fuente de poder 2 $ 65.980 $ 16.495 - $ 16.495 
Mueble  5 $ 649.950 $ 259.980 185.700 $ 74.280 
Sillas 5 $ 199.950 $ 59.985 - $ 59.985 
Computador  2 $ 459.980 $ 229.990 76.663 $ 153.327 
Estante 2 $ 179.980 $ 53.994 51.423 $ 2.571 
Basurero 4 $ 21.560 $ 2.156 - $ 2.156 
Lockers  1 $ 139.990 $ 41.997 39.997 $ 2.000 
Fotocopiadora 1 $ 310.000 $ 62.000 - $ 62.000 
Vitrinas 2 $ 300.000 $ 150.000 85.714 $ 64.286 
Bancas  2 $ 99.980 $ 39.992 28.566 $ 11.426 
Mesa con sillas 1 $ 349.990 $ 157.496 99.997 $ 57.498 
Mesón 1 $ 79.990 $ 35.996 22.854 $ 13.141 
Teléfono Fijo 1 $ 139.990 $ 27.998 69.995 -$ 41.997 
Rack bodega 2 $ 160.000 $ 64.000 80.000 -$ 16.000 
Furgón 1 $ 12.596.100 $ 7.557.660 3.598.886 $ 3.958.774 
Valor Residual $ 8.785.306 $ 4.339.795 $ 4.445.511 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
En la tabla IV-12 se muestra el valor residual del proyecto, el 
cual corresponde al valor de un activo al final de su vida útil los cuales 
serán ingresos que se obtendrán dependiendo de cómo se encuentre 
valuado en el mercado. Dicho esto, se obtiene una ganancia de capital de 
$4.445.511. Cabe destacar que se deberá realizar una reinversión de 
activos fijos al tercer periodo debido a su vida útil correspondiente a 3 
años. Dicho esto, el monto de reinversión para el 3 año es de $459.400. 
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IV.8 Financiamiento 
 
El proyecto como tal se financiará totalmente por capital 
aportado por los socios. Tal como se mencionó en el capítulo anterior, la 
empresa será constituida como una sociedad por acciones (SpA), 
permitiendo la participación de varios inversionistas, los cuales tendrán 
autoridad sobre la empresa según el aporte realizado por cada uno, lo 
cual se verá reflejado por la cantidad de acciones que posean.  
 
IV.9 Calculo de CAPM 
 
Para estimar la tasa de descuento se utiliza el modelo de 
valorización de activos de capital (CAPM). Para lo anterior se fijó una beta 
informada que representa el factor de riesgo de nuestro proyecto a 
considerar y este se encuentra desapalancado, lo que significa que no 
considera deuda. 
 
Para la tasa libre de riesgo (Rf) se obtuvo en base al promedio de 
los últimos 5 años de los instrumentos libres de riesgo que fueron 
emitidos por el banco central a 5 años, lo cual entregó como resultado u 
promedio de 1,06%. 
 
La rentabilidad del mercado se calcula en base a los valores 
históricos del índice general de acciones (IGPA), en donde se tomaron los 
valores mensuales tanto de apertura como de cierre. 
 
Luego se calculó los promedios de variación mensual de manera 
de obtener los promedios de variación para cada año y se le restó el IPC 
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de cada año respectivo. Finalmente se concluyó que la tasa de 
rentabilidad de mercado es de 3.07%. 
 
Resumiendo, los datos para el cálculo del CAPM son: 
 
• Beta desapalancado: 0.87 
• Rentabilidad del mercado: 3.07% 
• Tasa libre de riesgo: 1,06% 
 
Luego: 
𝐶𝐴𝑃𝑀 = 𝑅𝑓 + [𝑅𝑚 − 𝑅𝑓] ⋅ 𝛽 
𝐶𝐴𝑃𝑀 = 1.06% + [3.07% − 1.06%] ⋅ 0.87 
𝐶𝐴𝑃𝑀 = 𝐾𝑒 = 2.8% 
 
A través del modelo de valorización de capital, se determina que 
el retorno exigido al patrimonio es de un 2,8%. 
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IV.10 Calculo de WACC 
 
La tasa de costo capital corresponde al rendimiento que se 
requiere sobre los tipos de financiamiento. El presente proyecto buscará 
financiarse a través de inversionistas. El costo capital se calculará en base 
al costo capital promedio ponderado (WACC). 
 
𝐾0 = 𝐾𝑑 ∙
𝐷
𝐴
+ 𝐾𝑒 ∙
𝑃
𝐴
 
 
Donde, Kd corresponde al costo de la deuda exigida, D 
corresponde a la deuda financiera contraída, A corresponde a los activos 
del negocio, Ke corresponde a el retorno exigido al patrimonio y P al 
patrimonio. 
 
Al financiarse a través de inversionistas el proyecto no tendrá 
una deuda asociada, por lo tanto, el WACC se simplifica a la siguiente 
expresión.  
𝐾0 = 𝐾𝑒 ∙
𝑃
𝐴
 
 
En el punto anterior se determinó a través del modelo de 
valorización de capital que el retorno exigido al patrimonio es de un 2,8%. 
La inversión total necesaria para el proyecto, la cual fue detallada en el 
inicio del presente capitulo, corresponde a $25.881.280 y el patrimonio 
corresponderá a la inversión. Finalmente, la expresión queda de la 
siguiente manera: 
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𝐾0 = 2.8% ∙
25.881.280
25.881.280
 
 
𝐾0 = 2.8% 
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IV.11 Flujo de caja puro 
Tabla IV-13: Flujo de caja puro 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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En el flujo de caja mostrado anteriormente, se obtiene un VAN 
de $193.595.145, es decir que se recupera la inversión y se obtiene un 
aumento de patrimonio para los inversionistas. Este flujo presenta una 
TIR de un 31% con una tasa de descuento 2,8% ya que no presenta 
endeudamiento. El periodo de recuperación corresponde a 5 años.  
 
IV.12 Análisis de Sensibilidad 
 
El análisis de sensibilidad pretende mostrar los cambios que se 
presentarán en los indicadores financieros de un proyecto, en el caso que 
haya una variación en los costos y/o ingresos.  
 
A continuación, se expone el análisis de sensibilidad al cual se 
tomó un escenario optimista, en donde se aumentaron un 10% los 
ingresos y un escenario pesimista, donde disminuyeron en un 20% los 
ingresos. 
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IV.12.1 Flujo de Caja Optimista 
Tabla IV-14: Flujo de Caja Optimista 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
      
En la tabla IV-13, del flujo de caja optimista, se puede apreciar 
que la TIR es mayor que la tasa de descuento, el VAN es mayor a cero, 
esto significa que el proyecto recupera la inversión y existe un aumento 
de patrimonio. El periodo para recuperar la inversión corresponde a 4 
años. 
 
  
Año 0 1 2 3 4 5 6
Ingresos por venta $ 40.464.160 $ 85.930.275 $ 138.442.127 $ 200.713.463 $ 270.135.779 $ 341.131.826
Costos variables -$ 21.301.013 -$ 24.293.903 -$ 28.329.189 -$ 33.754.076 -$ 38.080.408 -$ 39.861.588
Gastos fijos -$ 67.438.440 -$ 68.787.209 -$ 70.162.953 -$ 71.566.212 -$ 72.997.536 -$ 74.457.487
Gastos financieros
Depreciación -$ 2.369.550 -$ 2.369.550 -$ 2.369.550 -$ 2.223.604 -$ 2.223.604 -$ 2.223.604
Ganancia de Capital $ 4.445.511
Pérdida del Ejercicio Anterior -$ 50.644.844 -$ 60.165.230 -$ 22.584.796 $ 70.584.776
Utilidad antes de Impuestos -$ 50.644.844 -$ 60.165.230 -$ 22.584.796 $ 70.584.776 $ 227.419.008 $ 229.034.658
Impuestos $ 0 $ 0 $ 0 -$ 19.057.889 -$ 61.403.132 -$ 61.839.358
Utilidad despues de Impuestos -$ 50.644.844 -$ 60.165.230 -$ 22.584.796 $ 51.526.886 $ 166.015.875 $ 167.195.300
Depreciación $ 2.369.550 $ 2.369.550 $ 2.369.550 $ 2.223.604 $ 2.223.604 $ 2.223.604
Pérdida del Ejercicio Anterior $ 50.644.844 $ 60.165.230 $ 22.584.796 -$ 70.584.776
Ganancia de Capital -$ 4.445.511
Flujo Operacional -$ 48.275.293,38 -$ 7.150.836,38 $ 39.949.985 $ 76.335.285 $ 97.654.703 $ 164.973.393
Inversión -$ 25.881.280
Reinversión -$ 459.400 -$ 265.930
IVA Inversión
Capital de Trabajo -$ 21.717.146
Recuperación Capital de Trabajo $ 25.047.146
Valor Residual $ 8.785.306
Préstamo
Amortizaciones
Flujo No Operacional -$ 47.598.426 -$ 459.400 -$ 265.930
Flujo de Caja -$ 47.598.426 -$ 48.275.293 -$ 7.150.836 $ 39.490.585 $ 76.335.285 $ 97.388.773 $ 164.973.393
Flujo de Caja Descontado -$ 46.301.971 -$ 46.960.402 -$ 6.766.602 $ 36.350.821 $ 68.352.259 $ 84.828.800 $ 139.783.277
Valor Actual Neto VAN 229.286.183
Tasa de descuento 2,8%
Tasa de impuestos 27%
TIR 35%
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IV.12.2 Flujo de Caja Pesimista 
 
Tabla IV-15: Flujo de Caja Pesimista 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
La tabla IV-14 representa el flujo de caja pesimista, en donde se 
disminuyeron en un 20% los ingresos y por ende los costos variables. 
También se puede ver que hubo una disminución en la TIR, sin embargo, 
esta continúa siendo mayor que la tasa de descuento, el VAN sigue siendo 
mayor a cero, por lo tanto, también se recupera la inversión y se produce 
un aumento de patrimonio, menor a los casos anteriores. La inversión se 
logra recuperar en el 6 año.  
  
Año 0 1 2 3 4 5 6
Ingresos por venta $ 29.428.480 $ 62.494.746 $ 100.685.183 $ 145.973.428 $ 196.462.385 $ 248.095.873
Costos variables -$ 15.491.646 -$ 17.668.293 -$ 20.603.047 -$ 24.548.419 -$ 27.694.842 -$ 28.990.246
Gastos fijos -$ 67.438.440 -$ 68.787.209 -$ 70.162.953 -$ 71.566.212 -$ 72.997.536 -$ 74.457.487
Gastos financieros
Depreciación -$ 2.369.550 -$ 2.369.550 -$ 2.369.550 -$ 2.223.604 -$ 2.223.604 -$ 2.223.604
Ganancia de Capital $ 4.445.511
Pérdida del Ejercicio Anterior -$ 55.871.156 -$ 82.201.463 -$ 74.651.829
Utilidad antes de Impuestos -$ 55.871.156 -$ 82.201.463 -$ 74.651.829 -$ 27.016.636 $ 93.546.403 $ 146.870.048
Impuestos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 25.257.529 -$ 39.654.913
Utilidad despues de Impuestos -$ 55.871.156 -$ 82.201.463 -$ 74.651.829 -$ 27.016.636 $ 68.288.874 $ 107.215.135
Depreciación $ 2.369.550 $ 2.369.550 $ 2.369.550 $ 2.223.604 $ 2.223.604 $ 2.223.604
Pérdida del Ejercicio Anterior $ 55.871.156 $ 82.201.463 $ 74.651.829 $ 0
Ganancia de Capital -$ 4.445.511
Flujo Operacional -$ 53.501.606,09 -$ 23.960.756,13 $ 9.919.184 $ 49.858.797 $ 70.512.478 $ 104.993.228
Inversión -$ 25.881.280
Reinversión -$ 459.400 -$ 265.930
IVA Inversión
Capital de Trabajo -$ 21.717.146
Recuperación Capital de Trabajo $ 25.047.146
Valor Residual $ 8.785.306
Préstamo
Amortizaciones
Flujo No Operacional -$ 47.598.426 -$ 459.400 -$ 265.930
Flujo de Caja -$ 47.598.426 -$ 53.501.606 -$ 23.960.756 $ 9.459.784 $ 49.858.797 $ 70.246.548 $ 104.993.228
Flujo de Caja Descontado -$ 46.301.971 -$ 52.044.364 -$ 22.673.277 $ 8.707.668 $ 44.644.641 $ 61.187.036 $ 88.961.603
Valor Actual Neto VAN 82.481.336
Tasa de descuento 2,8%
Tasa de impuestos 27%
TIR 16%
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V. CONCLUSIONES GENERALES 
 
A medida que el número de dispositivos conectados a Internet 
continúa creciendo de forma exponencial, la capacidad de las 
organizaciones para enviar, recibir, recopilar, analizar y responder a 
sucesos desde cualquier dispositivo también se incrementa. Como motor 
de miles de millones de procesos y dispositivos integrados en diferentes 
sectores y emplazamientos, el Internet de las cosas está transformando el 
modo en el que las organizaciones y los consumidores interactúan entre 
ellos y su entorno. Dicho lo anterior, la utilización del internet para 
realizar monitoreos, rastreos y control de dispositivos como herramienta 
de combate contra la delincuencia viene siendo la principal característica 
diferenciadora del proyecto. La creación de un sistema de monitoreo 
inteligente permite obtener información relevante y en tiempo real de lo 
que está aconteciendo en el hogar o empresa permitiendo funcionar tal 
como una alarma común y corriente, la cual además pueda presentar 
datos, los que pueden ser leídos o vistos desde la comodidad del celular, 
mezclando el poder del internet con la tecnología y sensores de monitoreo. 
También, permite simular la presencia de una persona en el hogar a 
través del control de diferentes dispositivos como las luces, radios, 
calefactores, televisores e incluso el riego de un jardín. 
 
La delincuencia es un tema relevante que se ha arrastrado por 
décadas. Se ha transformado en uno de los más grandes desafíos que 
enfrentan los gobiernos ya que es de suma importancia y preocupación 
para la población en general. Y el tema en cuestión se encuentra dentro 
de las tres preocupaciones más grandes de los chilenos.  
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El mercado objetivo del proyecto son dueños de casas y 
empresas que tengan ubicación en la región metropolitana y que deseen 
asegurar, monitorear, rastrear y controlar dispositivos de sus inmuebles.  
 
Se plantea una misión y una visión que, para lograr cumplirla, 
se propone una estructura organizacional compuesta por 7 trabajadores 
que tendrán que alinear sus fuerzas de trabajos con los objetivos 
estratégicos que fueron detallados. Los cargos de estos trabajadores, las 
funciones a realizar y el organigrama fue determinado en el estudio 
técnico del proyecto. Junto a esto también se determinó la ubicación más 
conveniente, que resultó ser la comuna de Ñuñoa, los procesos necesarios 
y los instrumentos que requerirán los trabajadores para poder llevar a 
cabo los procesos.  
 
Además, a través de un estudio legal se determinó como se 
conformaría la empresa, las leyes y regulaciones necesarias a considerar 
para la realización del proyecto. Dicho esto, se decidió conformar la 
empresa en base a una sociedad por acciones (SpA), ya que permite una 
fácil entrada a inversionistas, pudiendo facilitar un financiamiento del 
proyecto.  
 
También se analizó la parte económica financiera del proyecto. 
Se determinó la rentabilidad, la capacidad de pagos, el periodo de 
recuperación de inversión y la rentabilidad. Para los análisis, fue 
necesario obtener índices bursátiles acorde al mercado, ver el riesgo a 
través del beta y determinar la tasa de descuento. Dicho todo esto se 
evaluó el proyecto mediante un flujo de caja y se analizó el VAN y la TIR.  
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Finalmente, se concluye que el objetivo general y objetivos 
específicos detallados en los capítulos anteriores del presente libro, se 
cumplieron exitosamente. En base a la metodología que se utilizó se 
concluye que se aconseja la realización de este proyecto ya que resulta 
ser factible y genera rentabilidad, capacidad de pago en los flujos e 
incrementa el patrimonio de los socios. 
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